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MAINE DEPARTMENT OF 
i~1:~J.i(!!t.,.1on of Economic Analysis and Rosoa,ch STATISTICAL DATA SERIES: CLF 01-95 
Civilian Labor Force by Maine Labor Market Area, 
New England States, and the United States y 
January 1995 UNEMPLOYMENT 
UNEMPLOYMENT Percent of 
lABORFORCE 2/ RESIDENT FMPLOYFD Number Laber Force 
. 
", 
Area 1/ This Last Year This Last Year This Last Year This Last Year ,., 
Month Month Ago Month Month Ago Month Month Ago Month Month· Ago • ! 
MAINB-STA1EWIDE (000) ............. 610.2 601.1 611.6 567.3 560.3 553.3 42.9 40.8 58.2 7.0 6.8 9.5 ., 
MATORlABORMARKEI'S JI'.,., 
BangcrMSA. .................................... 47,200 46,500 46,700 44,500 43,900 43,200 2,700 2,600 3,500 5.8 5.6 7.6 " ' 
Lewiston-Auburn MSA. .................... 50,100 49,200 49,600 46,800 46,200 44,900 3,300 3,000 4,700 6.6 6.1 9.4 
Portland MSA. ................................... 119,200 115,900 117,800 113,900 11.0,900 110,000 5,300 5,000 7,800 4.4 4.3 6.6 
Portsmouth-Rochester PMSA. ........... n/a n/a n/a n/a n/a n/a n/a n/a n/a n/a n/a n/a 
01HER LABOR MARKETS 
-;~. Augusta. ............................................. 43,590 42,400 43,890 40,780 39,770 39,990 2,810 2,630 3,890 6.4 6.2 8.9 
Bath-Brunswick ................................. 33,580 32,840 . 33,5(,() 31,900 31,490 31,220 1,680 1,350 2,340 5.0 4.1 7.0 . .. ~ 
Belfast. ............................................... 11,7(,() 11,750 11,590 10,580 10,6(,() 10,020 1,180 1,090 1,570 10.0 9.3 13.6 
'f:.,'t 
Biddeford. .......................................... 30,600 31,l(j() 31,610 28,380 29,120 28,450 2,210 2,040 3,170 7.2 6.5 10.0 
·_; 
Boothl::ay 1-Iarbcr ............................... 6,770 7,410 7,010 6,250 6,900 6,350 520 510 660 7.7 6.8 9.5 ~ ·t 
Bucksport ........................................... 4,850 4,780 4,960 4,420 4,410 4,410 430 370 560 8.8 7.8 11.2 ".·; 
Calais ................................................. 5,060 5,140 5,330 4,440 4,530 4,490 620 610 840 12.3 11.8 15.8 ~: 
I>exter-Pittsfield ................................. 12,240 12,270 12,700 11,010 11,050 10,990 1,230 1,220 1,710 10.0 9.9 13.5 
l)over-Foxcroft .................................. 7,230 7,060 7,250 6,680 6,500 6,510 540 560 740 7.5 8.0 10.2 
Elsworth-Bar 1-Iarbor ........................ 16,400 17,810 15,980 14,490 16,130 13,340 1,920 1,680 2,640 11.7 9.4 16.5 
Farmington ........................................ 17,890 17,0(,() 17,690 16,710 15,890 16,020 1,180 1,170 1,670 6.6 6.8 9.4 
Fort Kent. ........................................... 3,650 3,660 3,720 3,270 3,280 3,250 380 380 470 10.5 10.4 12.6 
Greenville .......................................... 1,050 1,030 1,110 930 880 940 120 150 170 11.5 14.3 15.6 
Houlton ............................................. 6,510 6,330 6,510 6,000 5,870 5,820 510 460 690 7.8 7.3 10.6 
Jonesport-Milbridge ........................... 3,300 3,510 3,360 2,780 3,140 2,690 520 370 670 15.8 10.6 19.9 
Kittery-York ...................................... 18,870 18,500 18,850 18,190 17,740 17,830 680 760 1,020 · 3.6 4.1 5.4 
Llncoln-flcr.v land ............................... 5,620 5,360 5,700 5,180 4,870 5,080 440 490 620 7.7 9.1 10.8 
Machias-Eastport ............................... 6,030 6,120 6,320 5,320 5,540 5,340 710 580 980 11.8 9.5 15.5 
Madawaska ........................................ 4,020 3,840 4,080 3,600 3,510 3,560 420 330 520 10.5 8.7 12.7 
Millinocket-East Millinocket. ............ 5,390 8,290 5,640 4,740 4,560 4,990 650 730 640 12.0 13.9 11.4 
Norway-Paris ..................................... 10,200 9,830 10,220 9,280 8,960 9,010 930 880 1,210 9.1 8.9 11.8 
Outer Bangor ..................................... 7,420 7,240 7,100 6,710 6,590 6,170 710 650 930 9.5 9.0 13.2 
Patten-Island Falls ............................. 2,160 1,730 2,260 2,000 1,560 2,030 170 170 230 7.8 9.9 10.0 
Presque lsle-Qribcu .......................... 20,300 20,420 20,9(,() 17,890 17,800 18,080 2,410 2,620 2,880 11.9 12.8 13.8 
Rockland ............................................ 20,680 20,430 20,030 19,500 19,250 18,400 1,180 1,170 1,640 5.7 5.7 8.2 
Rumford. ............................................ 10,5(,() 10,050 10,8(,() 9,880 9,330 9,790 680 720 1,070 6.4 7.1 9.9 
Sanford ............................................... 20,970 20,4(,() 21,110 19,300 18,890 18,870 1,670 1,570 2,240 8.0 7.7 10.6 
Sebago Lakes Regicn ........................ 11,420 11,550 12,110 10,670 10,820 10.~20 750 740 1,:tOO 6.6 6.4 9.9 
Skowhegan ......................................... 15,470 14,670 15,4(,() 13,890 13,100 13,550 1,580 1,580 1,910 10.2 10.7 12.3 
Stonington ......................................... 4,620 5,050 4,410 4,240 4,820 3,970 380 230 440 8.2 4.6 10.0 
Van Buren ......................................... 1,600 1,510 1,580 1,350 1,290 1,330 250 220 250 15.5 14.7 15.7 
Wateiville ......................................... . 23,950 23,270 24,600 21,780 21,030 21,930 2,170 2,240 2,670 9.0 9.6 10.9 
NEW ENGLAND STA1ES (000) 
Connecticut. ........................................ n/a n/a n/a n/a n/a n/a n/a n/a n/a n/a n/a n/a 
Massachusetts ..................................... 3,187.0 3,194.0 3,147.0 2,977.0 3,026.0 2,907.0 211.0 168.0 240.0 6.6 5.2 7.6 
New Hampshire .................................. n/a n/a n/a n/a n/a n/a n/a n/a n/a n/a n/a n/a 
Rhode Island ....................................... 504.1 501.1 512.6 466.9 470.2 469.6 37.2 30.9 43.1 7.4 6.2 8.4 
Vermont .............................................. 319.7 318.3 316.5 302.5 305.3 297.0 17.2 13.0 20.0 5.4 4.1 6.3 
UNfIFD STA1ES(OOO) ..................... 130,698 131,418 129,393 122,597 124,709 119,901 8,101 6,690 9,492 6.2 5.1 7.3 
Metropolitan Statistical Area 
n/a indicates that the information was not available at the time of printing. Employment and unemployment may not add to labor 
force due to rounding. 
Labor force, employment and unemployment data for all areas not seasonally adjusted. Estimates made independently for each labor 
market area have been benchmarked to and extrapolated from the Current Population Survey estimates for the state. All data adjusted 
to place of residence basis. Excludes members of the Armed Forces. Data rounded for publishing purposes. Data issued by the U.S. 
Bureau of Labor Statistics for federal resource allocations are unrounded. 
Current estimates preliminary. Last month and year ago estimates revised. 
+>!v.n ,,,_.. Kittery-York is the five-town Maine portion of the Portsmouth-Rochester PMSA which includes towns in both Maine and ~~ New Hampshire. j i Source: Maine data are developed by the Division of Economic Analysis and Research in cooperation with the U.S. Bureau of 
Labor Statistics. ~ •~11v1ct-~ 
<!t I ; 
MAINE DEPARTMENT OF 
LA.Hf')r · · 
20 1.non street _ Augusta. Maine 04330-682Sl Division of Economic Analysis and Research 
STATISTICAL DATA SERIES: CCLF 01-95 
Civilian Labpr. Force by Maine C~unty 
-
· CIVILIAN LABOR FORCE RESIDENTEMPIDYED UNEMPIDYMENT UNEMPIDYMENTRATE 
COUNTY 1/ Jan 95 Dec94 Jan 94 Jan 95 Dec94 Jan 94 Jan 95 Dec94 Jan 94 Jan 95 Dec94 Jan 94 
ANDROsa::x}GIN 56,140 54,920 55,610 52,460 51,650 50,370 3,680 3,270 5,240 6.6 6.0 9.4 
AROOSI'OOK 37,690 37,150 38,590 33,580 32,980 33,560 4,110 4,170 5,030 10.9 11.2 13.0 
. 
CUMBERLAND .. 127,050 123,800 126,000 121,300 115,510 117,560 5,750 5,290 8,440 4.5 4.3 6.7 
.. 
FRANKLIN 14,960 14,300 14,740 14,030 13,350 13,460 930 960 1,280 6.2 6.7 8.7 
HANCOCK 23,570 25,220 23,090 21,040 23,120 19,710 2,530 2,110 3,380 10.7 8.3 14.6 
KENNEBEC 57,860 56,290 58,490 53,800 52,300 53,180 4,060 3,990 5,310 7.0 7.1 9.1 
KNOX 18,610 18,310 18,040 17,540 17,320 16,550 1,070 990 1,490 5.8 5.4 8.3 
LINCOLN 14,330 14,830 14,650 13,330 13,870 13,210 1,000 960 1,440 7.0 6.5 9.8 
OXFORD 24,840 24,040 25,460 22,390 22,200 22,740 1,850 1,840 2,720 7.4 7.6 10.7 
PENOBSCOT 72,510 71,270 72,200 67,300 66,050 65,540 5,210 5,220 6,660 7.2 7.3 9.2 
PISCATAQUIS 8,410 8,210 8,500 7,730 7,500 7,560 680 720 940 8.0 8.7 11.0 
SAGADAHOC 15,520 15,210 15,510 14,800 14,610 14,490 720 600 1,020 4.7 3.9 6.6 
SOMERSET 24,770 23,830 25,040 22,230 21,330 21,910 2,540 2,500 3,140 10.2 10.5 12.5 
WALDO 16,700 16,560 16,650 15,080 15,050 14,500 1,620 1,510 2,160 9.7 9.1 12.9 
WASIIlNGIDN 14,730 15,150 15,340 12,850 13,570 12,800 1,880 1,580 2,540 12.8 10.4 16.6 
YORK 82,550 82,030 83,670 77,270 76,890 76,210 5,290 5,130 7,460 6.4 6.3 8.9 
11 Labor force, employment, and unemployment data are not seasonally adjusted. All data are on a place of residence basis. Members of the armed forces are 
excluded. Data rounded for publishing purposes. Data issued by the U.S. Bureau of Labor Statistics for federal resource allocations are unrounded. 
21 Current estimates preliminary. Last month and year ago estimates revised. 
Source: These data are developed by the Division of Economic Analysis and Research in cooperation with the U.S. Bureau of 
Labor Statistics. · 
The Maine Department of Labor is an equal opportunity employer. Auxiliary aids and services are available upon request to 
individuals with disabilities. 
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UNITED STATES(OOO) .................... . 
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1,180 
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1,650 
740 
1,570 
390 
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2,840 
1,740 
1,230 
2,270 
540 
440 
640 
1,240 
590 
1,970 
1,200 
420 
130 
530 
530 
720 
450 
720 
420 
660 
950 
710 
170 
2,490 
1,190 
690 
1,740 
780 
1,620 
420 
260 
2,200 
3,840 
2,460 
1,520 
3,200 
640 
560 
860 
1,630 
720 
2,640 
1,680 
500 
160 
700 
670 
1,000 
640 
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440 
640 
1,250 
930 
250 
3,000 
1,970 
1,180 
2,180 
1,190 
1,950 
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240 
2,620 
7.7 
5.4 
10.1 
7.1 
7.5 
9.3 
13.1 
10.8 
8.1 
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10.4 
10.8 
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17.0 
3.7 
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11.3 
10.1 
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9.7 
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5.8 
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10.1 
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12.6 
8.1 
16.0 
3.8 
8.0 
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10.5 
12.3 
9.3 
9.6 
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,12.2 
5.7 
6.5 
8.2 
6.8 
10.5 
9.0 
16.2 
9.1 
8.8 
7.1 
13.3 
10.1 
9.2 
11.4 
16.4 
13.1 
10.1 
16.6 
9.4 
13.2 
14.1 
10.8 
19.9 
5.3 
11.4 
15.4 
11.0 
11.6 
12.3 
13.0 
10.9 
14.4 
9.9 
10.9 
10.4 
9.9 
12.6 
10.5 
15.5 
10.8 
1,709.7 n/a n/a 1,603.5 ;r n/a n/a -106.2 n/a n/a 6.2 
3,133.0 2,987.0 2,977.0 2,909.0 ti 196.0 211.0 224.0 6.2 6.6 7.1 ,;' 
616.3 n/a n/a 580.6 '- n/a n/a 35.7 n/a n/a 5.8 ;,~{ :.~ 
511.7 "'4' n/a n/a 467.0 -tJ. n/a n/a 44.7 n/a n/a 8.7 J:. ·, \ 
319.7 304.9 302.8 300.8 I# 16.7 17.3 18.9 5.2 5.4 5.9 :J;',...:, 
129,764 123,343 122,597 120,503 ~ 7,685 8,101 9,262 5.9 6.2 7.1 ~ t 
~ . . '·- . 
{.. ~:ft~ .. : •· · [!5l1..liR;an,~ -f!fo~{\~.~i.:.:'~..,.;, -"(~~~ ... ~: s;'\ ~. I :-~.,;,~ ~·11!-:-c;;: i 
MSA: Metropolitan Statistical Area 
. ~l'.l~n .... ~ · 4l''f111'•,-U.: ,f~~li~l'"'(~:i'~>~cV~.:.:""_v~:~'<:'.,i•~"-·:,~'. i• t" ;.:·: !~.-::: 
Note: 
1/ 
n/a indicates that the information was not available at the time of printing. Employment and unemployment may not add to tabor 
force due to rounding. 
Labor force, employment and unemployment data for all areas not seasonally adjusted. Estimates made independently for each tabor 
market area have been benchmarked to and extrapolated from the Current Population Survey estimates for the state. All data adjusted 
to place of residence basis. Excludes members of the Armed Forces. Data rounded for publishing purposes. Data issued by the U.S. 
Bureau of Labor Statistics for federal resource allocations are unrounded. 
Y Current estimates preliminary. Last month and year ago estimates revised. 
;JJ Kittery-York is the five-town Maine portion of the Portsmouth-Rochester PMSA which includes towns in both Maine and ;; , ~ 
New Hampshire. • ••1 l 
19
\ j ~ Source: Maine data are developed by the Division of Economic Analysis and Research in cooperation with the U.S. Bureau of 
Labor Statistics. "£11v,ct-" 
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MAINEjl.D-EIP~l.Ttil.) . ..... . '., ~ . 
~ _'-l ,,}, l .. . STATISTICAL DATA SERIES: CCLF 02-95 
20 uoon Street _ Augusta. Mwne 04330_6826 Division of Economic Analysis and Research 
.( Ci~ilia~ ~!-a~or-·Fct rct; }Jy · Maine G.~i,.~fy 
} J t.. • ,. • ' 'f" ~ - - ~ • " , , 
'"11 .. ,. 
.. - •.. , . 
.... , .. .. ·· .. "' ., l H' 
CIVILIAN LABOR FORCE RESIDENT EMPI.DYED UNEMPI.DYMENT UNEMPI.DYMENTRATE 
' 
.. 
COUNTY 1/ Feb95 Jan 95 Feb94 Feb95 Jan 95 Feb94 Feb95 Jan 95 ~Feb 94 Feb95 Jan 95 Feb94 
ANDROSCOGGIN 56,480 56,270 55,470 52,540 52,450 50,220 3,940 3,820 5,240 7.0 6.8 9.5 
. .. 
., 
AROOSTOOK "' 38,150 37,900 38,510 33,840 33,610 33,370 4,320 4,300 5,140 11.3 11.3 13.3 ··-* 
.... 
CUMBERLAND 127,440 127,180 125,210 121,660 121,280 116,660 5,770 5,900 8,550 4.5 4.6 6.8 
. -
FRANKLIN 
.. 
15,280 14,990 14,860 14,330 14,040 13,560 950 950 1,300 6.2 6.3 8.7 
HANCOCK 
~ 
. ,· 
23,970 23,680 23,420 21,300 21,050 19,950 2,670 2,630 3,470 11.1 11.1 14.8 
KENNEBEC 57,610 57,840 57,890 52,990 53,740 52,620 4,620 4,110 5,270 8.0 7.1 9.1 
KNOX 
'. 
18,370 18,630 18,050 17,300 17,550 16,220 1,080 1,080 1,830 5.9 5.8 10.1 
•' 
LINCOLN •, 14,290 14,360 14,580 13,280 13,330 13,240 1,010 1,030 1,340 , 7.1 7.1 9.2 
OXFORD -. 24,950 24,890 25,350 22,950 23,000 22,470 2,000 1,890 2,880 8.0 7.6 11.4 
PENOBSCOT 73,260 72,600 71,990 67,980 67,280 65,310 5,280 5,320 6,680 7.2 7.3 9.3 
. 
PISCATAQUIS 8,270 8,470 8,340 7,570 7,740 7,440 700 730 900 8.4 8.6 10.8 
SAGADAHOC 15,710 15,540 15,970 14,880 14,810 14,840 830 740 1,130 5.3 4.7 7.1 
SOMERSET 24,750 24,760 24,940 22,170 22,190 21,800 2,590 2,570 3,140 10.4 10.4 12.6 
WALDO 16,750 16,780 16,450 15,050 15,100 14,370 1,700 1,680 2,080 10.1 10.0 12.6 
WASHINGTON 15,080 14,780 15,350 13,100 12,870 12,780 1,980 1,910 2,560 13.1 12.9 16.7 
YORK 83,210 82,770 83,420 77,%0 77,290 76,020 5,250 5,480 7,410 6.3 6.6 8.9 
1/ Labor force, employment, and unemployment data are not seasonally adjusted. All data are on a place of residence basis . Members of the armed forces are 
excluded . Data rounded for publishing purposes . Data issued by the U.S. Bureau of Labor Statistics for federal resource allocations are unrounded. 
Y Current estimates preliminary. Last month and year ago estimates revised. 
Source: These data are developed by the Division of Economic Analysis and Research in cooperation with the U.S. Bureau of 
Labor Statistics. g~KET t1t,..0~+ i ~ j i The Maine Department of Labor is an equal opportunity employer. Auxiliary aids and services are available upon request to 
individuals with disabilities . 
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Percent of 
Labor Force 
', "' 
1
• (L....,_. •• "JF .lt~~·· .,., £-. < "' 
t .. 't .. ,.--i "·~~ I.._ Area 1/ l; ~ .. . J._tt ( Th' La t v Th' La t y Th' La y 
. A·:. ;, . *;;·,,"f, •. i., ,•{P. 1~:~~"' IS s 1.ear 1s s ear IS st ear 
• , ' •.f .. - - • '(' ~ ·~ Month Month Ago Month Month Ago Month Month Ago 
, .... " 'l'h \ 
· ,l: /,.;.; MAJNE-STATh'WIDE (000) ....... :~ .. i:~:J 616.7 613.9 612.9 573.2 568.9 555.7 43.5 45.1 57.2 
.. :~~~: MAlORIABORMARKETS fff. 
. :c:.· ~ Bangor MSA ......... .. .................. .... :::. • 
· · :'·..... Lewiston-Auburn MSA .................. .. 
· •. \'?,er.· Portland MSA .................................. . 
,'.t. 
"',,.-1 .,. Portsmouth-Rochester PMSA. .......... . 
48,300 48,100 47,100 
50,000 50,400 49,500 
119,900 119,500 117,200 
n/a n/a 101,100 
. ·· .. ~\ ·.: 
• n:,1,: 
'. ·. 
O'THFR LABOR MARKETS 
Augusta ............. .. ........ ... .. . ..... ........... . 43,540 43,300 43,500 
B,1th--BrunS\Vick ................ ................ . 34,370 33,930 34,420 
Belfast. .. .. ............... .. ......................... . 11 ,740 11,730 11,780 
30,990 30,940 31,950 
6,860 6,760 7,040 
4,840 4,860 4,900 
5,080 5,100 5,260 
12,490 12,380 12,730 
7,220 7,120 7,230 
16,550 16,480 16,080 
Farmington ....................................... .. 18,620 18,300 17,890 
Fort Kent .. ......................... ............... :. 
Greenville ......... !.~ .... .. ........ .. ........... .. 
Houlton ............... .. .. : .............. ~ ....... :.: .• 
3,790 3,820 3,840 
1,050 1,050 1,100 
6,690 6,530 6,530 
Jonesp.Jrt-Milbridge .......................... . 3.480 3,410 3,310 
Kittery-York .......... ..................... .. ... .. 19,140 19,130 18,970 
Lincoln-Howland ....... .. ..................... . 5,660 5,610 5,710 
Machias-F.llstp.Jrt .. .. ................ : ........ .. 6,350 6,260 6,380 
Madawaska .. .. ... .. .... .... .... .. ..... ........... . 3,990 4,010 4,050 
Millinocket--E.ast Millinocket.. ......... .. 5,350 5,390 5,620 
Norway-Paris ......................... .. ......... . 10,230 10,240 10,080 
Outer Bangor ... .. ................. ............. . 7,300 7,300 7,130 
Patten-Island Falls ............................ . 2,270 2,240 2,260 
Presque Isle-Caribou ...... .... .. ... .......... . 20,590 20,530 20,920 
Rockland .. .............................. : ... .... .. .. 20,740 20,430 20,170 
Rumford .. ... .. ...... .-. ........ : .. ........ : . .... .. i 10,560 10,550 10,720 
Sanford .. .. ... ... ... .. .... .. .... .......... .. .. .... .. .. 21 ,410 21,100 21,090 
Sebago Lakes Region ... ...... .. .... .. ...... . 11,490 11,560 11,950 
Skowhegan ................... .. ......... .. ....... .. 15,460 15,380 15,570 
Stonington ...... .. ...................... ... .. .. . .. .. 5,000 4,950 4,820 
Van Buren .. .... .... .. .. ....... ..... .. .. · .... ........ ," 
Waterville ............... .. ... .. ......... .'.~~~ . .. 
1,600 1,590 1,600 
24,180 24,040 24,500 
n/a 1,725.7 
3,183.0 3,153.0 
n/a 623.1 
n/a 503.3 
n/a 320.4 
131,028 129,718 
45,600 45,400 43,600 
46,800 46,900 44,900 
114,600 114,100 109,600 
n/a n/a 96,300 
40,390 39,960 39,910 
32,570 32,070 31,950 
10,620 10,530 10,240 
28,940 28,740 28,890 
6,340 6,240 6,410 
4,420 4,400 4,370 
4,440 4,430 4,440 
11,260 11,050 11,030 
6,630 6,520 6,500 
14,540 14,420 13,580 
17,350 17,070 16,350 
3,280 3,420 3,300 
930 930 940 
6,130 6,010 5,880 
2,940 2,820 2,710 
18,510 18,400 18,010 
5,130 5,120 5,050 
5,550 5,530 5,330 
3,650 3,610 3,630 
4,740 4,730 4,940 
9,330 9,240 8,650 
6,630 6,570 6,240 
2,080 2,070 2,030 
18,120 17,930 17,890 
19,600 19,230 18,440 
9,760 9,800 9,630 
19,820 19,420 19,000 
10,780 10,820 10,850 
13,870 13,820 13,730 
4,600 4,570 4,330 
1,380 1,350 1,360 
21,900 21,710 21,950 
n/a n/a 1,624.9 ·:. 
3,005.0 2,987.0 2,943.0 
n/a n/a 588.7 
f-:~ n/a n/a 462.2 
n/a n/a 303.5 -~,. 
123,943 123,343 120,844 
2,700 
3,200 
5,300 
n/a 
3,150 
1,800 
1,120 
2,050 
520 
420 
640 
1,240 
590 
2,010 
1,280 
510 
130 
560 
540 
630 
530 
800 
340 
610 
890 
670 
190 
2,470 
1,140 
800 
1,590 
710 
1,590 
390 
220 
2,280 
n/a 
165.0 
n/a 
n/a 
n/a 
7,480 
2,700 
3,600 
5,300 
n/a 
3,340 
1,860 
1,200 
2,200 
520 
460 
670 
1,340 
600 
2,060 
1,230 
410 
120 
530 
590 
730 
490 
720 
400 
660 
1,000 
730 
170 
2,600 
1,210 
750 
1,670 
750 
1,560 
380 
240 
2,330 
n/a 
196.0 
n/a 
n/a 
n/a 
7,685 
3,400 
4,600 
7,600 
4,900 
3,590 
2,470 
1,530 
3,060 
630 
530 
820 
1,700 
730 
2,490 
1,540 
540 
160 
650 
600 
950 
660 
1,050 
430 
680 
1,430 
890 
230 
3,030 
1,730 
1,090 
2,090 
1,090 
1,840 
490 
240 
2,550 
100.8 
210.0 
34.4 
41.1 
17.0 
8,874 
f 
This Last Year 
Month Month Ago 
7.1 7.3 9.3 
5.6 
6.3 
4.4 
n/a 
7.2 
5.2 
9.5 
6.6 
7.5 
8.7 
12.6 
9.9 
8.2 
12.2 
6.8 
13.5 
12.0 
8.4 
15.6 
3.3 
9.3 
12.6 
8.5 
11.5 
8.7 
9.2 
8.5 
12.0 
5.5 
7.6 
7.4 
6.2 
10.3 
7.9 
13.9 
9.4 
n/a 
5.2 
n/a 
n/a 
n/a 
5.7 
5.6 
7.0 
4.5 
n/a 
7.7 
5.5 
10.3 
7.1 
7.6 
9.4 
13.1 
10.8 
8.4 
12.5 
6.7 
10.6 
11.5 
8.1 
17.2 
3.8 
8.7 
11.6 
10.0 
12.2 
9.8 
10.0 
7.6 
12.7 
5.9 
7.1 
7.9 
6.4 
10.1 
7.6 
15.1 
9.7 
n/a 
6.2 
n/a 
n/a 
n/a 
5.9 
7.3 
9.4 
6.5 
4.8 
8.3 
7.2 
13.0 
9.6 
9.0 
10.7 
15.7 
13.3 
10.0 
15.5 
8.6 
14.1 
14.8 
10.0 
18.0 
5.0 
11.6 
16.5 
10.5 
12.2 
14.2 
12.5 
10.0 
14.5 
8.6 
10.2 
9.9 
9.1 
11.8 
10.1 
14.9 
10.4 
5.8 
6.7 
5.5 
8.2 
5.3 
6.8 
r 
,. 
~!ffl~~~~~---~; r ~~. •• }tj~ '""" · 'i I ~~ ,. .j~1~f,.~l'\·~, 'v:~~ t (~ • ,~; 
Metropolitan Statistical Area '"" _. • "'t.-~ ,' 
~·, ..... 
n/a indicates that the information was not available at the time of printing . Employment and unemployment may not add to labor .• ,~ . 
force due to rounding . ''¢' · : •. 
Labor force. employment and unemployment data for all areas not seasonally adjusted . Estimates made independently for each labor "·· J ~' 1.,.{~·':: •• 
market area have been benchmarked to and extrapolated from the Current Population Survey estimates for the state All data adjusted .. 
to place of residence basis . Excludes members of the Armed Forces . Data rounded for publishing purposes . Data issued by the U.S . ,,: 
11 
Bureau of Labor Statistics for federal resource allocations are unrounded t, 
Y Current estimates preliminary. Last month and year ago estimates revised . f . · 
J/ Kittery-York is the five-town Maine portion of the Portsmouth-Rochester PMSA wh ich includ es towns in both Maine and 1 • 
New Hampshire. t>• ' 
Source: Maine dat::i are developed by the Division ')f Ec0nornic Analy'>is and Research in cooperation w ith the U.S. Bureau of 
Labor Statistics. 
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CIVILIAN LABOR FORCE RESIDENT EMPLOYED UNEMPLOYMENT UNEMPLOYMENT RATE 
Mar95 Feb95 Mar94 Mar95 Feb95 Mar94 Mar95 Feb95 Mar94 Mar95 Feb95 Mar94 
56,110 56,510 55,610 52,550 52,540 50,410 3,560 3,970 5,210 6.3 7.0 9.4 
38,350 38,160 38,670 34,080 33,830 33,560 4,270 4,320 5,110 11.1 11.3 13.2 
127,940 127,500 125,750 122,270 121,660 117,480 5,670 5,850 8,270 4.4 4.6 6.6 
~ 
15,610 15,290 14,940 14,560 14,330 13,730 1,050 960 1,200 6.7 6.3 8.1 1~ 
24,090 24,000 23,570 21,450 21,290 20,260 2,640 2,710 3,310 10.9 11.3 14.0 
57,990 57,630 58,110 53,520 52,980 53,120 4,470 4,640 4,990 7.7 8.1 8.6 
18,670 18,390 18,190 1,7,630 17,290 16,590 1,040 1,100 1,600 5.6 6.0 8.8 
14,470 14,290 14,630 13,480 13,280 13,350 990 1,020 1,280 6.8 7.1 8.7 
24,920 24,970 25,200 22,980 22,940 22,240 1,940 2,030 2,960 7.8 8.1 11.7 
73,610 73,310 72,540 68,400 67,980 66,020 5,210 5,330 6,520 7.1 7.3 9.0 
8,400 8,290 8,480 7,670 7,570 7,560 720 720 920 8.6 8.7 10.9 
15,960 15,730 15,900 15,110 14,880 14,820 850 860 1,080 5.3 5.4 6.8 
24,860 24,720 25,200 22,340 22,170 22,100 2,530 2,550 3,100 10.2 10.3 12.3 
16,760 16,760 16,820 15,170 15,050 14,730 1,600 1,710 2,100 9.5 10.2 12.5 
15,260 15,100 15,290 13,240 13,100 12,770 2,020 2,010 2,520 13.2 13.3 16.5 
83,700 83,290 84,000 78,740 78,000 76,930 4,960 5,290 7,070 5.9 6.4 8.4 
.... 
' . 
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. - ""'".;;:~.,;I,:.' ... Civilian Labor, Force by Maine Labor Market Area, t~,,..·;: 
.. Ne~ England States, and the United States .J/ ... 
'1 
April 1995 
-
,, 
. '\ 
,1 
!:,; 
·r;; 
.. ;; 
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.~ 
UNEMPLOYMENT 
UNEMPLOYMENT Percent of 
IABOR FORCE 2/ RESIDENT ™PLOYFD Number LabocForce 
This Last Year This Last Year This Last Year This Last Year 
Month Month Ago Month Month Ago Month Month Ago Month Month Ago 
MAIM3-61'A1EWIDE (000). ............ 617.4 617.2 609.5 576.7 573.2 558.4 40.7 43.9 51.1 6.6 7.1 8.4 
MAJOR IABOR MARKEfS 
BangcrMSA. .................................... 48,000 48,300 46,600 45,700 45,600 43,600 2,400 2,700 3,000 4.9 5.6 6.5 
Lewiston-Auburn MSA .................... 49,300 50,000 48,800 46,400 46,800 44,700 2,900 3,200 4,100 5.8 6.4 8.5 
Portland MSA .................................... 117,800 119,900 115,900 113,000 114,600 109,400 4,900 5,300 6,500 4.1 4.4 5.6 
Portsmouth-Rochester PMSA ............ n/a n/a 102,700 n/a n/a 98,400 n/a n/a 4,200 n/a n/a 4.1 
01HER IABORMARKETS 
Augusta. ............................................. 43,720 43,560 43,630 40,740 40,390 40,560 2,980 3,180 3,070 6.8 7.3 7.0 
Bath-Brunswick ................................. 34,730 34,390 34,000 33,220 32,570 31,930 1,520 1,810 2,070 4.4 5.3 6.1 
Belfast. ............................................... 12,030 11,760 11,690 11,090 10,620 10,470 940 1,140 1,220 7.8 9.7 10.4 
Biddeford. .......................................... 31,870 31,020 32,430 30,170 28,940 30,120 1,700 2,080 2,310 5.3 6.7 7.1 
Booth my I-Iartxr ............................... 7,250 6,860 7,380 6,830 6,340 6,860 430 520 530 5.9 7.6 7.1 
Bucksport ........................................... 4,970 4,840 4,920 4,610 4,420 4,500 350 430 430 7.1 8.8 8.7 
Dlais ................................................. 5,090 5,080 5,220 4,410 4,440 4,300 680 640 920 13.4 12.7 17.6 
r:>exter-Pittsfield ................................. 12,590 12,490 12,620 11,420 11,260 11,130 1,160 1,230 1,500 9.2 9.9 11.8 
l)over-fbxcroft .................................. 7,080 7,230 7,100 6,520 6,630 6,380 560 600 720 7.8 8.3 10.1 
Ellsworth-Bar I-Iarbor ........................ 18,060 16,590 18,210 16,520 14,540 16,220 1,540 2,040 2,000 8.5 12.3 11.0 
Farmington. ........................................ 18,290 18,630 17,470 16,890 17,350 15,740 1,400 1,290 1,730 7.7 6.9 9.9 
Fort Kent. ........................................... 3,750 3,800 3,790 3,130 3,280 3,090 620 520 700 16.6 13.8 18.5 
Greenville .......................................... 1,040 1,060 1,080 890 930 920 150 130 170 14.5 12.2 15.3 
Houlton. ............................................. 6,730 6,710 6,580 6,100 6,130 5,880 640 580 690 9.4 8.6 10.5 
Jonesport-Milbridge ........................... 3,620 3,490 3,420 3,130 2,940 2,880 490 550 550 13.6 15.7 16.0 
Kittery-York ...................................... 19,160 19,160 19,010 18,620 18,510 18,240 540 650 770 2.8 3.4 4.1 
Llncoln-l-Iovv land ............................... 5,540 5,660 5,550 4,960 5,130 4,840 580 530 710 10.5 9.3 12.8 
Machias-Eastport ............................... 6,450 6,360 6,440 5,700 5,550 5,500 750 810 940 11.6 12.7 14.6 
Madawaska ........................................ 4,060 4,000 4,020 3,720 3,650 3,550 340 340 480 8.5 8.5 11.8 
Millinocket-F.ast Millinocket.. ........... 5,250 5,350 5,490 4,610 4,740 4,770 650 610 730 12.3 11.5 13.3 
NoIWay-Paris ..................................... 10,370 10,230 9,940 9,520 9,330 8,720 840 900 1,220 8.1 8.8 12.2 
Outer Bangor ..................................... 7,330 7,310 7,110 6,730 6,630 6,300 600 680 810 8.2 9.3 11.3 
Patten-Island Falls ............................. 2,180 2,280 2,150 1,940 2,080 1,860 240 200 280 10.8 8.6 13.1 
Presque Isle-Caribou .......................... 20,390 20,610 20,610 17,930 18,120 17,710 2,460 2,490 2,900 12.1 12.1 14.1 
Rockland ............................................ 21,400 20,760 20,380 20,280 19,600 19,060 1,120 1,160 1,320 5.2 5.6 6.5 
Rumford. ............................................ 9,830 10,570 9,940 8,820 9,760 8,680 1,010 810 1,260 10.3 7.7 12.7 
Sanford ............................................... 21,200 21,430 20,430 19,830 19,820 18,740 1,360 1,610 1,690 6.4 7.5 8.3 
Sebago Lakes Regirn ........................ 12,150 11,510 11,810 11,440 10,780 10,790 ' 720 720 1,020 5.9 6.3 8.6 
Skowhegan ......................................... 15,600 15,470 15,290 13,960 13,870 13,420 1,640 1,600 1,880 10.5 10.3 12.3 
Stonington. ......................................... 5,070 5,010 4,930 4,770 4,600 4,600 300 410 340 6.0 8.1 6.8 
Van Buren. ......................................... 1,580 1,600 1,520 1,370 1,380 1,300 220 220 220 13.7 14.0 14.6 
Wateiville .......................................... 23,890 24,190 24,040 21,830 21,900 21,720 2,060 2,290 2,320 8.6 9.5 9.7 
NEW ENGIAND STA1ES (000) 
C:Onnecticut. ........................................ n/a n/a 1,715.0 n/a n/a 1,623.1 n/a n/a 91.9 n/a n/a 5.4 
Massachusetts ..................................... 3,121.0 3,170.0 3,108.0 2,945.0 3,005.0 2,927.0 177.0 165.0 182.0 5.7 5.2 5.8 
New 1-Iampshire .................................. n/a n/a 621.6 n/a n/a 589.9 n/a n/a 31.7 n/a n/a 5.1 
Rhode Island ....................................... n/a n/a 498.9 n/a n/a 464.5 n/a n/a 34.4 n/a n/a 6.9 
Vermont .............................................. n/a n/a 318.3 n/a n/a 301.6 n/a n/a 16.7 n/a n/a 5.2 
UNITED STA1ES(OOO) ..................... 131,657 131,423 129,682 124,278 123,943 121,604 7,378 7,480 8,078 5.6 5.7 6.2 
Metropolitan Statistical Area 
n/a indicates that the information was not available at the time of printing. Employment and unemployment may not add to labor 
force due to rounding. 
Labor force, employment and unemployment data for all areas not seasonally adjusted. Estimates made independently for each labor 
market area have been benchmarked to and extrapolated from the Current Population Survey estimates for the state. All data adjusted 
to place of residence basis. Excludes members of the Armed Forces. Data rounded for publishing purposes. Data issued by the U.S. 
Bureau of Labor Statistics for federal resource allocations are unrounded. 
Current estimates preliminary. Last month and year ago estimates revised. 
Kittery-York is the five-town Maine portion of the Portsmouth-Rochester PMSA which includes towns in both Maine and 
New Hampshire. 
..,-.e.Y.ETr",.~ .. 
:ft- ~ 
Source: Maine data are developed by the Division of Economic Analysis and Research in cooperation with the U.S. Bureau of ::! i 
Labor Statistics. 
•t1tv1ct-• 
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MA .. IN.i • .:·DEPAR:rMENT.· -0.f ,. 
J ~s~Ailf!li DMslon of Economic Analysis and Rosea,ch STATISTICAL DATA SERIES: CCLF 04-95 
. :.. . . 
CiviiJan:Labor Force by Maine County, 
CIVILIAN LABOR FORCE RESIDENT EMPLOYED UNEMPLOYMENT UNEMPLOYMENT RATE 
COUNTY 1/ Apr95 Mar95 Apr94 Apr95 Mar95 Apr94 Apr95 Mar95 Apr94 Apr95 Mar95 Apr94 
ANDROSCOGGIN 55,400 56,140 54,710 52,190 52,550 50,130 3,210 3,600 4,580 5.8 6.4 8.4 
AROOSTOOK 
•. 
38,220 38,420 38,230 33,690 34,090 32,940 4,540 4,340 5,290 11.9 11.3 13.8 
CUMBERLAND 126,610 128,000 124,290 121,330 122,270 117,300 5,270 5,730 6,990 4.2 4.5 5.6 
FRANKLIN I 
... 
15,390 15,610 14,650 14,160 14,560 13,210 1,230 1,060 1,440 8.0 6.8 9.8 
HANCOCK 25,610 24,140 25,590 23,590 21,450 23,040 2,030 2,680 2,550 7.9 11.1 10.0 
KENNEBEC 57,970 58,020 57,960 53,790 53,520 53,540 4,180 4,490 4,420 7.2 7.7 7.6 
KNOX 19,270 18,690 18,340 18,240 17,630 17,140 1,030 1,070 1,200 5.4 5.7 6.5 
LINCOLN 14,970 14,470 14,960 14,110 13,480 13,890 850 990 1,070 5.7 6.9 7.2 
,. 
OXFORD 24,580 24,940 24,240 22,500 22,980 21,340 2,080 1,960 2,900 8.5 7.9 12.0 
PENOBSCOT 
,• 73,210 73,630 71,860 68,430 68,410 65,760 4,790 5,220 6,090 6.5 7.1 8.5 
PISCATAQUIS 8,250 8,410 8,320 7,530 7,680 7,410 710 740 910 8.7 8.7 11.0 
SAGADAHOC 16,160 15,960 15,820 15,410 15,110 14,810 750 850 1,010 4.6 5.3 6.4 
SOMERSET 25,050 24,870 24,740 22,490 22,340 21,800 2,550 2,530 2,950 10.2 10.2 11.9 
WALDO 17,000 16,790 16,600 15,650 15,170 14,950 1,350 1,620 · 1,650 7.9 9.7 9.9 
WASIIlNG10N 15,560 15,280 15,490 13,620 13,240 13,050 1,950 2,030 2,440 12.5 13.3 15.8 
YORK 84,210 83,780 83,710 80,020 78,740 78,100 4,190 5,030 5,610 5.0 6.0 6.7 
1/ Labor force, employment, and unemployment data are not seasonally adjusted. All data are on a place of residence basis . Members of the armed forces are 
excluded . Data rounded for publishing purposes. Data issued by the U.S. Bureau of Labor Statistics for federal resource allocations are unrounded . 
Y Current estimates preliminary. Last month and year ago estimates revised. 
Source: These data are developed by the Division of Economic Analysis and Research in cooperation with the U.S. Bureau of 
Labor Statistics . 
The Maine Department of Labor is an equal opportunity employer. Auxiliary aids and services are available upon request to 
individuals with disabilities. 
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MAINE-STATEWIDE (000) ............ . 
MAJOR LABOR MARKETS ... , 
BangcrMSA ................................... . 
Lewiston-Auburn MSA. ................... . 
Portland MSA ................................... . 
Portsmouth-Rochester PMSA. .......... . 
01HER LABOR MARKETS 
Augusta ............................................. . 
Bath-Brunswick ................................ . 
Belfasl ............................................... . 
Biddeford ......................................... .. 
Booth cay l-Iartxr ............... ............... . 
BucksJX)rt .......................................... . 
Calais ................................................ . 
[)exter-Pittsfield ................................ . 
I::>over-f'oxcroft. ................................ . 
Ellsworth-Bar l-Iarbor ....................... . 
Farmington ....................................... .. 
Fort Kent. .......................................... . 
Greenville ......................................... . 
Houlton ............................................. . 
JoneslX)rt-Milbridge .......................... . 
Kittery-York .................................... .. 
Lincoln-f-lowiand ............................. .. 
Machias-Fastp:>rt ............................. .. 
Madawaska ....................................... . 
Millinocke~st Millinocket. ........... . 
Norway-Paris .................................... . 
Outer Bangor .................................... . 
Patten-Island Falls ............................ . 
Presque Isle-Caribou ........................ .. 
~kland ........................................... . 
Rumford. .......................................... .. 
Sanford ............................................. .. 
Sebago Lakes Region ....................... . 
Skowhegan ........................................ : 
Stonington ......................................... . 
Van Buren ......................................... . 
Waterville ......................................... . 
NEW ENGLAND SfAIBS (000) 
C:Onnecticut. ....................................... . 
Massachusetts .................................... . 
New 1-Iam?>hire ................. ...... : ......... . 
Rhode Island ...................................... . 
This 
Month 
651.7 
Last 
Month 
631.6 
Year 
Ago 
623.9 
48,400 48,300 45,800 
50,700 50,100 48,800 
121,500 118,300 118,100 
n/a n/a 104,500 
45,980 
35,810 
13,120 
37,150 
8,880 
5,320 
5,350 
13,470 
7,440 
22,450 
18,630 
3,760 
1,210 
7,180 
3,890 
19,390 
5,870 
6,700 
4,440 
5,510 
11,030 
7,980 
2,330 
20,750 
23,540 
9,740 
21,970 
13,590 
16,400 
5,530 
1,630 
25,020 
n/a 
3,194.0 
n/a 
n/a 
n/a 
44,750 
35,110 
12,550 
34,240 
7,940 
5,140 
5,200 
13,020 
7,200 
19,690 
18,590 
3,810 
1,100 
6,990 
3,790 
19,200 
5,560 
6,590 
4,200 
5,230 
10,690 
7,710 
2,270 
20,510 
22,470 
9,690 
21,380 
12,730 
16,140 
5,340 
1,600 
24,490 
n/a 
3,134.0 
n/a 
n/a 
n/a 
43,930 
33,720 
12,110 
36,380 
8,790 
5,060 
5,230 
12,670 
7,140 
21,400 
16,980 
3,690 
1,160 
6,810 
3,600 
19,130 
5,610 
6,590 
4,110 
5,580 
10,270 
7,440 
2,180 
20,670 
21,8(,() 
9,330 
20,390 
13,090 
15,690 
5,220 
1,580 
23,750 
1,758.1 
3,228.0 
633.1 
507.5 
323.1 
133,447 131,739 132,115 
614.7 
Last 
Month 
593.7 
Year 
Ago 
581.5 
46,100 46,100 43,300 
47,800 47,100 45,100 
116,(,()() 113,(,()0 112,100 
n/a n/a 100,200 
43,020 
34,450 
12,280 
35,730 
8,600 
5,010 
4,770 
12,310 
6,910 
21,530 
17,330 
3,280 
1,120 
6,630 
3,490 
18,890 
5,350 
6,110 
4,170 
4,960 
10,220 
7,400 
2,130 
18,580 
22,520 
8,810 
20,780 
12,9(,() 
14,900 
5,340 
1,450 
23,150 
n/a 
3,013.0 
n/a 
n/a 
n/a 
41,890 
33,640 
11,690 
3217(,() 
7,560 
4,850 
4,570 
11,940 
6,650 
18,540 
17,070 
3,190 
970 
6,370 
3,380 
18,720 
5,060 
5,950 
3,890 
4,680 
9,900 
7,170 
2,040 
18,250 
21,550 
8,700 
20,220 
12,050 
14,470 
5,110 
1,400 
22,5(,() 
41,420 
32,270 
11,2(,() 
34,670 
8,440 
4,760 
4,530 
11,420 
6,560 
20,350 
15,590 
3,080 
1,050 
6,170 
3,170 
18,520 
5,060 
5,780 
3,780 
4,870 
9,130 
6,790 
1,970 
18,100 
20,780 
8,210 
18,900 
12,220 
14,0(,() 
5,000 
1,370 
21,740 
n/a 1,657.0 
2,991.0 3,034.0 
n/a 604.2 
n/a 474.5 
n/a 308.4 
125,720 124,554 123,864 
UNEMPLOYMENT 
Number 
This 
Month 
36.9 
2,200 
3,000 
4,900 
n/a 
2,960 
1,350 
850 
1,420 
280 
310 
590 
1,160 
540 
920 
1,300 
480 
90 
550 
390 
490 
520 
590 
270 
560 
810 
580 
200 
2,170 
1,030 
930 
1,190 
630 
1,500 
180 
180 
1,870 
n/a 
180.0 
n/a 
n/a 
n/a 
Last Year 
Month Ago 
37.9 42.4 
2,100 
2,900 
4,700 
n/a 
2,860 
1,480 
860 
1,490 
380 
300 
630 
1,090 
550 
1,150 
1,520 
620 
130 
620 
400 
480 
500 
640 
300 
550 
790 
540 
230 
2,260 
920 
990 
1,160 
680 
1,680 
230 
200 
1,930 
n/a 
143.0 
n/a 
n/a 
n/a 
7,185 
2,500 
3,700 
6,000 
4,300 
2,510 
1,450 
860 
1,700 
360 
310 
700 
1,250 
590 
1,060 
1,390 
610 
110 
640 
440 
620 
550 
800 
330 
710 
1,130 
650 
210 
2,570 
1,090 
1,120 
1,490 
880 
1,640 
220 
200 
2,010 
101.1 
194.0 
28.9 
33.0 
14.7 
8,251 
5.7 
4.6 
5.8 
4.0 
n/a 
6.4 
3.8 
6.5 
3.8 
3.2 
5.8 
10.9 
8.6 
7.2 
4.1 
7.0 
12.7 
7.4 
7.6 
10.1 
2.5 
8.8 
8.7 
6.1 
10.1 
7.3 
7.3 
8.7 
10.5 
4.4 
9.5 
5.4 
4.6 
9.2 
3.3 
10.9 
7.5 
n/a 
5.6 
n/a 
n/a 
n/a 
5.8 
6.0 
4.4 
5.9 
4.0 
n/a 
6.4 
4.2 
6.8 
4.3 
4.8 
5.8 
12.1 
8.4 
7.7 
5.8 
8.2 
16.3 
11.5 
8.9 
10.7 
2.5 
9.0 
9.7 
7.2 
10.5 
7.4 
7.0 
10.2 
11.0 
4.1 
10.2 
5.4 
5.3 
10.4 
4.3 
12.5 
7.9 
n/a 
4.6 
n/a 
n/a 
n/a 
5.5 
6.8 
5.4 
7.6 
5.1 
4.1 
5.7 
4.3 
7.1 
4.7 
4.0 
6.1 
13.4 
9.9 
8.2 
4.9 
8.2 
16.6 
9.4 
9.3 
12.1 
3.2 
9.7 
12.2 
8.0 
12.8 
11.0 
8.7 
9.7 
12.4 
5.0 
12.0 
7.3 
6.7 
10.4 
4.2 
12.8 
8.5 
5.8 
6.0 
4.6 
6.5 
4.6 
6.2 
~l\aJ;TJL"="•~~[~~~~~,.(i~~~~~~~~~~·~~~·~··~~ ~~ 
MSA: Metropolitan Statistical Area •i'.J .i~\i:r-f:!- · .: .• 
Note: n/a indicates that the information was not available at the time of printing. Employment and unemployment may not add to labor .·i':f~:;,.;.-
force due to rounding. !f~r 
11 Labor force. employment and unemployment data for all areas not seasonally adjusted . Estimates made independently for each labor ;;f.%~~-
market area have been benchmarked to and extrapolated from the Current Population Survey estimates for the state. All data adjusted •,: • -~·· .,. 
to place of residence basis. Excludes members of the Armed Forces. Data rounded for publishing purposes. Data issued by the U.S. ~{~~~:1:t 
Bureau of Labor Statistics for federal resource allocations are unrounded. l>.f: :.;,":-~~; 
Y Current estimates preliminary. Last month and year ago estimates revised. · "'" · · · ., ~ ~'...~··' ·~:: '·;·,.· 
31 Kittery-York is the five-town Maine portion of the Portsmouth-Rochester PMSA which includes towns in both Maine and 1,~ 9 ·' · 
New Hampshire. -, . . f l :~ ~ 
Source: Maine data are developed by the Division of Economic Analysis and Research in cooperation with the U.S. Bureau of 
J, Labor Statistics. .• "e~v,c~"' 
dit _·-·:::-A::_.r~,}i<li(: f ~::;\·;:r~{:~,t(Q;}(.;~<.f?fi:~\:-_)·;:::i, AUS 1019?5 
MAINE DEPARTMENT OF 
J ~l\I~I!li Divisio: of Economic Analysis and Research STATISTICAL DATA SERIES : CCLF 06-95 
C~vilian ·La~or F~r~e by Maine County 
~ . 
CIVILIAN LABOR FORCE RESIDENT EMPLOYED UNEMPLOYMENT UNEMPLOYMENT RATE 
COUNTY 1/ Jun 95 May95 Jun 94 iun 95 May95 Jun 94 Jun 95 May95 Jun 94 Jun 95 May95 Jun 94 
ANDROSCOGGIN 57,090 56,260 54,680 53,760 53,000 50,620 · 3,320 3,260 4,060 5.8 5.8 7.4 
AROOSTOOK 39,550 38,890 38,56() 35,690 34,600 33,980 3,860 4,290 4,580 9.8 11.0 11.9 
CUMBERLAJ'il'D 131,030 127,490 126,970 125,880 122,380 120,520 5,150 5,110 6,450 3.9 4.0 5,1 I 
FRANKLIN 15,620 15,670 14,230 14,530 14,310 13,070 1,090 1,350 1,160 7.0 8.6 8.1 
HANCOCK 30,330 27,480 28,860 29,060 25,960 27,430 1,260 1,520 1,430 4.2 5.5 4.9 
KENNEBEC 61,000 59,440 58,120 56,810 I 55,390 54,350 4,130 4,050 3,780 6.8 6.8 6.5 
KNOX 21,120 20,220 19,640 20,260 19,380 18,690 860 830 950 · 4.1 4.1 4.8 
I 
LINCOLN 17,100 15,860 16,500 16,350 15,070 15,720 750 780 780 4.4 4.9 4.7 
I 
OXFORD 25,740 I 25,010 24,420 23,770 22,990 21,850 1,970 2,020 2,570 7.7 8.1 10.5 
I 75,660 74,240 71,780 71, 190 69,970 66,810 4,470 4,270 ! 4,970 5.9 5.8 6.9 
I 
PENOBSCOT 
I PISCATAQUIS 8,800 · 8,430 . 8,440 8,160 7,750 7,730 640 690 710 7.2 8.1 8.4 
SAGADAHOC 16,640 16,330 15,650 . 15,980 15,610 14,980 650 720 680 . 3.9 4.4 4.3 
SOMERSET 26,400 25,860 25,170 24,040 23,340 22,570 2,360 2,510 2,600 9.0 9.7 10.3 
WALDO 18,210 17,570 16,940 17,030 16,370 15,750 1,180 1,190 1,190 6.5 6.8 7.0 I 
WASHINGTON 16,460 16,010 15,920 14,890 . 14,340 13,960 1,580 1,670 1,960 9.6 10.5 12.3 
YORK 90,940 86,890 88,000 87,290 83,220 83,480 3,650 3,670 4,510 4.0 4.2 5.1 
1J Labor force, employment. and unemployment data are not seasonally adjusted . All data are on a place of residence basis . Members of the armed forces are 
excluded . Data rounded for publishing purposes. Data issued by the U.S. Bureau of Labor Statistics for federal resource allocations are unrounded. 
Y Current estimates preliminary. Last month and year ago estimates revised . 
Source: These data are developed by the Division of Economic Analysis and Research in cooperation with the U.S. Bureau of 
Labor Statistics. 
The Maine Department of Labor is an equal opportunity employer. Auxiliary aids and services are available upon request to 
individuals with disabilities . 
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Area 1/ 
MAINE-STA1EWIDE (000) ............ . 
MAJORlABOR MARKETS 
BangcrMSA. ................................... . 
Lewiston-Auburn MSA. ................... . 
Portland MSA. .................................. . 
Portsmouth-Rochester PMSA .......... . 
O'IHFR lABOR MARKETS 
Augusta. ............................................ . 
Bath-Brunswick ................................ . 
Belfast. .............................................. . 
Biddeford. ......................................... . 
Booth my l-Iarbcr ............. ................. . 
BucksJX>It. ......................................... . 
Calais ................................................ . 
I)exter-Pittsfield ................................ . 
I)over-Foxcroft ................................. . 
Ellsworth-Bar l-Iarbor ....................... . 
Farmington. ....................................... . 
Fort Kent. .......................................... . 
Greenville ......................................... . 
Houlton. ............................................ . 
JonesJX>n-Milbridge .......................... . 
Kittery-York ..................................... . 
Uncol.n-fICM'land .............................. . 
Machias-EastJX)rt .............................. . 
Madawaska ....................................... . 
Millinocket-East Millinocket... ......... . 
Norway-Paris .................................... . 
Outer Bangor .................................... . 
Patten-Island Falls ............................ . 
Presque Isle-Caribou ......................... . 
Rocklaoo ........................................... . 
Rumford. ........................................... . 
Sanford .............................................. . 
Sebago Lakes Regicn ....................... . 
Skowhegan ........................................ . 
Stonington. ........................................ . 
Van Buren. ........................................ . 
Wateiville ......................................... . 
NEW fNGl.AND SfA1ES (000) 
Connecticut. ....................................... . 
Massachusetts ..................................... ·i. 
New Hampshire ................................. . 
Rhode Island ...................................... . 
Vermont ............................................. . 
lJNl1ID SfA1ES(OOO) .................... . 
MSA: Metropolitan Statistical Area 
Last 
Month 
660.4 652.3 
49,100 48,400 
51,700 50,800 
124,700 121,500 
n/a n/a 
47,400 
35,970 
13,4ro 
39,110 
9,650 
5,310 
5,260 
12,370 
7,460 
23,450 
17,800 
3,880 
1,280 
6,940 
4,160 
20,120 
5,700 
6,610 
4,410 
5,440 
10,990 
8,090 
2,210 
20,510 
24,500 
9,970 
21,720 
13,740 
15,890 
5,800 
1,660 
24,040 
n/a 
3,211.0 
n/a 
n/a 
n/a 
134,440 
46,000 
35,850 
13,140 
37,180 
8,890 
5,320 
5,360 
13,470 
7,450 
22,4(,() 
18,650 
3,790 
1,210 
7,190 
3,890 
19,470 
5,890 
6,710 
4,450 
5,540 
11,040 
7,980 
2,340 
20,770 
23,550 
9,760 
22,010 
13,610 
16,420 
5,540 
1,630 
25,020 
n/a 
3,194.0 
n/a 
n/a 
n/a 
133,447 
44,6(,() 
33,890 
12,240 
37,350 
9,440 
5,050 
4,980 
11,940 
7,340 
23,010 
16,990 
3,620 
1,200 
6,520 
3,810 
19,000 
5,680 
6,460 
3,990 
5,360 
10,400 
7,390 
1,880 
21,120 
22,500 
9,490 
20,150 
13,500 
14,730 
5,490 
1,540 
22,400 
1,779.4 
3,267.0 
637.0 
510.3 
319.9 
132,783 
'., .. 
RESIDENT EMPLOYED 
This 
Month 
629.1 
Last 
Month 
614.8 
Year 
Ago 
592.2 
47,200 46,200 44,700 
48,700 47,800 45,400 
120,700 116,(i()O 114,(,()0 
n/a n/a 99 ,300 
44,800 
34,770 
12,750 
37,930 
9,450 
5,030 
4,780 
11,300 
6,960 
22,740 
16,600 
3,510 
1,200 
6,460 
3,870 
19,7(,() 
5,330 
6,130 
4,200 
5,000 
10,330 
7,580 
2,070 
18,820 
23,800 
9,180 
20,720 
13,180 
14,600 
5,660 
1,510 
22,410 
n/a 
3,025.0 
n/a 
n/a 
n/a 
126,548 
43,020 
34,450 
12,280 
35,730 
8,600 
5,010 
4,770 
12,310 
6,910 
21,540 
17,330 
3,280 
1,120 
6,630 
3,490 
18,920 
5,350 
6,120 
4,170 
4,960 
10,220 
7,400 
2,130 
18,580 
22,520 
8,810 
20,780 
12,9(,() 
14,900 
5,340 
1,450 
23,150 
42,4(,() 
32,620 
11,480 
35,850 
9,220 
4,800 
4,450 
10,590 
6,750 
22,220 
15,420 
3,270 
1,110 
6,020 
3,500 
18,5(,() 
5,230 
5,840 
3,780 
4,820 
9,460 
6,850 
1,680 
18,920 
21,650 
8,620 
18,830 
12,700 
13,380 
5,320 
1,400 
20,630 
n/a 1,674.1 
3,013.0 3,070.0 
n/a 610.7 
n/a 476.2 
n/a 307.2 
125,720 124,503 
UNFMPLOYMENf 
Numrer 
This 
Month 
31.4 
1,900 
3,000 
4,000 
n/a 
2,610 
1,200 
730 
1,170 
200 
290 
480 
1,070 
500 
710 
1,200 
360 
80 
480 
290 
360 
370 
480 
220 
440 
660 
520 
140 
1,690 
700 
790 
1,000 
560 
1,290 
140 
150 
1,640 
n/a 
186.0 
n/a 
n/a 
n/a 
Last Year 
Month Ago 
37.5 
2,200 
3,000 
4,900 
n/a 
2,980 
1,390 
860 
1,450 
280 
310 
590 
1,160 
540 
930 
1,310 
510 
90 
550 
390 
560 
540 
600 
280 
580 
820 
580 
200 
2,180 
1,030 
950 
1,230 
650 
1,520 
200 
190 
1,870 
n/a 
180.0 
n/a 
n/a 
n/a 
7,727 
36.0 
2,100 
3,500 
4,700 
4,400 
2,190 
1,270 
760 
1,510 
220 
250 
530 
1,350 
590 
790 
1,570 
340 
90 
500 
310 
430 
450 
620 
210 
540 
940 
540 
200 
2,200 
850 
870 
1,320 
800 
1,360 
170 
140 
1,780 
105.2 
198.0 
26.3 
34.1 
12.7 
8,281 
3.9 
5.7 
3.2 
n/a 
5.5 
3.3 
5.4 
3.0 
2.1 
5.4 
9.2 
8.7 
6.7 
3.0 
6.7 
9.4 
6.4 
6.9 
7.0 
1.8 
6.5 
7.2 
4.9 
8.2 
6.0 
6.4 
6.5 
8.2 
2.9 
8.0 
4.6 
4.0 
8.1 
2.4 
8.8 
6.8 
n/a 
5.8 
n/a 
n/a 
n/a 
5.9 
4.6 
6.0 
4.0 
n/a 
6.5 
3.9 
6.6 
3.9 
3.2 
5.9 
11.0 
8.6 
7.3 
4.1 
7.0 
13.5 
7.3 
7.7 
10.1 
2.9 
9.1 
8.9 
6.3 
10.5 
7.4 
7.2 
8.7 
10.5 
4.4 
9.7 
5.6 
4.8 
9.2 
3.5 
11.3 
7.5 
n/a 
5.6 
n/a 
n/a 
n/a 
5.8 
4.6 
7.1 
4.0 
4.2 
4.9 
3.8 
6.2 
4.0 
2.3 
4.9 
10.6 
11.3 
8.1 
3.4 
9.2 
9.5 
7.7 
7.6 
8.1 
2.3 
8.0 
9.6 
5.3 
10.0 
9.1 
7.3 
10.5 
10.4 
3.8 
9.2 
6.6 
5.9 
9.2 
3.1 
9.0 
7.9 
5.9 
6.0 
4.1 
6.7 
3.9 
6.2 
Note: n/a indicates that the information was not available at the time of printing. Employment and unemployment may not add to labor 
force due to rounding. 
J/ Labor force, employment and unemployment data for all areas not seasonally adjusted. Estimates made independently for each labor 
market area have been benchmarked to and extrapolated from the Current Population Survey estimates for the state. All data adjusted 
t\' ..', to place of residence basis. Excludes members of the Armed Forces. Data rounded for publishing purposes. Data issued by the U.S. 
Bureau of Labor Statistics for federal resource allocations are unrounded. 
2/ Current estimates preliminary. Last month and year ago estimates revised . - ~ ! -.._ ·., -
31 Kittery-York is the five-town Maino portion of the Portsmouth-Rochester PMSA which includes towns in both Maine and -1," .' ~ 
New Hampshire. '•)~; /. \ 
~ i Source: Maine data are developed by the Division of Economic Analysis and Research in cooperation with the U.S. Bureau of 
Labor Statistics. SEP 2 1 1995'"Y~· 
.- . ·- .. 
'1 ~ / 
.... 
MAINE DEPARTMENT OF 
J ~!~}!![i Division of Economic Analysis and Research STATISTICAL DATA SERIES: CCLF 07-95 
Civilian Labor For,ce J,y Maine County 
CIVILIAN LABOR FORCE RESIDENT EMPLOYED UNEMPLOYMENT UNEMPLOYMENT RATE 
COUNTY 1/ July 95 June 95 July 94 July 95 June 95 July 94 July 95 June 95 July 94 July 95 June 95 July 94 
ANDROSOJGGIN 57,970 57,210 54,830 54,680 53,770 50,930 3,290 3,440 3,900 5.7 6.0 7.1 
AROOSTOOK 39,090 39,630 38,300 36,040 35,690 34,710 3,050 3,940 3,580 7.8 9.9 9.4 
CUMBERLAND 134,050 131,080 128,360 129,810 125,890 123,180 4,230 5,190 5,180 3.2 4.0 4.0 
FRANKLIN 14,960 15,630 14,180 13,930 14,530 12,940 1,030 1,100 1,230 6.9 7.0 8.7 
HANCX>CK 31,520 30,340 30,580 30,500 29,060 29,500 1,020 1,270 1,080 3.2 4.2 3.5 
KENNEBEC 61,500 61,010 57,780 57,940 56,880 54,460 3,560 4,130 3,320 5.8 6.8 5.7 
KNOX 21,990 21,120 20,200 21,410 20,260 19,480 590 860 720 2.7 4.1 3.6 
LINCOLN 18,070 17,140 17,280 17,450 16,350 16,680 620 790 600 3.4 4.6 3.5 
OXFORD 25,960 25,760 24,840 24,320 23,770 22,740 1,640 1,990 2,100 6.3 7.7 8.4 
PENOBSCOT 75,730 75,740 72,280 71,930 71,190 67,890 3,800 4,550 4,390 5.0 6.0 6.1 
PISCATAQUIS 8,860 8,810 8,670 8,280 8,160 7,970 590 650 700 6.6 7.4 8.1 
-
SAGADAHOC 16,730 16,650 15,770 16,130 15,990 15,130 600 660 640 3.6 4.0 4.0 
SOMERSET 25,250 26,410 23,650 23,170 24,040 21,350 2,080 2,380 2,310 8.2 9.0 9.7 
WALOO 18,530 18,230 16,970 17,480 17,030 15,940 1,050 1,190 1,030 5.7 6.5 6.1 
WASIIlNG10N 16,570 16,480 15,810 15,320 14,890 14,330 1,250 1,590 1,480 7.6 9.7 9.3 
YORK 93,660 91,100 88,730 90,700 87,320 84,920 2,960 3,790 3,810 3.2 4.2 4.3 
11 Labor force, employment, and unemployment data ars not seasonally adjusted. All data are on a place of residence basis. Members of the armed forces are 
excluded. Data rounded for publishing purposes. Data issued by the U.S. Bureau of Labor Statistics for federal resource allocations are unrounded. 
2/ Current estimates preliminary. Last .month and year ago estimates revised. 
Source: These data are developed by the Division of Economic Analysis and Research in cooperation with the U.S. Bureau of 
Labor Statistics. 
The Maine Department of Labor is an equal opportunity employer. Auxiliary aids and services are available upon request to 
individuals with disabilities. 
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MAINE DEPARTMENT OF MAINE STATE LIBRARY i~ L:\~:t(!ti Division of Economic Analysis and RHearch f I S:TISTICA~ ::TA SERIES, Clf 08-95 
Civilian ,Labor Force by Maine Labor Marlce~.t'1t~t! 1 USE ONLY 
·_- · New/ l !l.f//a!lrJ States, and the ~nited States y 
&,• •- f' :,,. ..... , •' ,;/ ...... t~· .. " , .. :-:.•t'° I ,t l4a. ... 
\ ': ;.:.M '~J<r~, ;t~,, ,~ ... ,..pt. ,,.. ;..~·, •.i .• -,)August 1995 .· ·,·, ,, 
. '•, .... ~:~;.\~7"~ .... _)o(,:"'f .. f:~;.c·.·" .. ~-~ . •''•. . \ . •. -
.. •.::0,•- .... -~,.:-·,,.'[1;••p ~~:1,: 'fl~ lABORFURCE 2/ •.. ;.' RF.SIDENTEMPLOYED 
.. .. J .. .,,_ ...... , ... w~~ m\,.. - ~
;~;~,0; Area 1/ 7;r~j.{1 This Last Year Jf· This Last Year 
• • 
11 J. · ' • ...: - c;:ii}~.! Month Month Ago -: Month Month Ago 
MAINE-STA'IEWIDE (000). .......... .. 
MAJOR lABOR MARKETS 
BangcrMSA. ................................... . 
Lewiston-Auburn MSA. ................... . 
Portland MSA. .................................. . 
Portsmouth-Rochester PMSA .......... . 
OTHER lABOR MARKETS 
662.6 660.9 622.8 
48,900 49,100 45,900 
51,600 51,700 48,400 
124,800 124,700 116,500 
n/a n/a 105,000 
629.9 629.2 586.0 
47,200 43,400 
48,700 45,300 
120,700 111,300 
n/a 100,900 
UNEMPLOYMENT 
This 
Month 
32.7 
2,000 
2,700 
4,300 
n/a 
Number 
Last Year 
Month Ago 
31.8 
1,900 
3,000 
4,000 
n/a 
36.8 
2,500 
3,200 
5,200 
4,100 
UNEMPLOYMFNT 
Percent of 
Laber Force 
This Last Year 
Month Month Ago 
4.9 
4.2 
5.3 
3.4 
n/a 
4.8 
3.9 
5.7 
3.2 
n/a 
5.9 
5.4 
6.5 
4.5 
3.9 
J' 
u' 
'l· 
'~:r 
. .. Augusta. ............................................ . 47,380 
35,080 
13,290 
39,420 
47,410 
35,980 
13,470 
39,110 
43,580 
33,890 
12,050 
37,050 
44,590 
33,890 
12,570 
38,l(j() 
44,790 
34,770 
12,750 
37,930 
41,350 
32,630 
11,290 
35,580 
2,800 
1,200 
720 
2,620 
1,210 
720 
2,230 
1,260 
760 
5.9 
3.4 
5.4 
3.2 
2.4 
4.9 
9.0 
7.7 
8.5 
3.0 
7.3 
9.2 
7.1 
7.0 
5.7 
1.9 
6.2 
7.1 
5.3 
8.6 
6.6 
6.5 
6.7 
9.9 
3.1 
7.7 
5.1 
3.9 
7.6 
2.4 
5.5 
3.4 
5.4 
3.0 
2.2 
5.4 
9.1 
9.3 
7.0 
3.1 
6.9 
9.4 
6.3 
6.9 
7.0 
1.8 
6.1 
7.3 
5.0 
8.2 
6.2 
6.5 
6.4 
8.2 
2.9 
8.1 
4.6 
4.3 
8.2 
2.4 
8.8 
6.9 
5.1 
3.7 
6.3 
4.0 
2.7 
5.5 
') 
• T 
·" 
... & ""•"-
Bath-Brunswick ................................ . 
Belfast .............................................. .. 
Biddeford. ......................................... . 
Boothrny I-Iartxr ..................... ...... : .. . 
BucksJX)rt .......................................... . 
Calais ................................................ . 
r::>exter-Pittsfield ................................ . 
l)over-Foxcroft. ................................ . 
Ellsworth-Bar I-Iarl:,or ....................... . 
Farmington. ...................................... .. 
Fort Kent. .......................................... . 
Greenville ......................................... . 
Houlton. ............................................ . 
JonesJX>rt-Milbridge .......................... . 
Kittery-York ..................................... . 
Lincoln-f-lowland .............................. . 
Machias-EaStJX)rt .............................. . 
Madawaska ....................................... . 
Millinocket-East Millinocket... ......... . 
Norway-Paris .................................. : .. 
Outer Bangor ................................... .. 
Patten-Island Falls ............................ . 
Presque Isle-Caribou ......................... . 
Rockland ........................................... . 
Rumford. ........................................... . 
Sanford ............................................... · 
Sebago Lakes Regioo ....................... . 
Skowhegan ......................................... • 
Stonington. ........................................ . 
Van Buren. ........................................ . 
Waterville ......................................... . 
NEW ENGLAND STAIBS (000) 
Connecticut. ....................................... . 
Massachusetts .................................... . 
New 1-Iampshire ................................. . 
Rhode Island ...................................... . 
Vermont ............. ................................ . 
UNITED SfAIBS(OOO) ..................... ~ 
MSA: Metropolitan Statistical Area 
9,500 
5,570 
5,310 
12,630 
7,410 
24,300 
17,370 
3,930 
1,300 
7,160 
4,560 
19,920 
5,840 
6,970 
4,360 
5,410 
11,110 
8,020 
2,210 
20,6(,() 
24,550 
10,030 
21,720 
14,450 
16,700 
5,680 
1,620 
23,800 
n/a 
3,173.0 
n/a 
n/a 
n/a 
9,660 
5,310 
5,260 
12,4(,() 
7,480 
23,450 
17,820 
3,880 
1,280 
6,930 
4,160 
20,090 
5,910 
6,610 
4,420 
5,450 
11,020 
8,100 
2,210 
20,510 
24,520 
9,980 
21,720 
13,760 
15,900 
5,800 
1,660 
24,050 
n/a 
3,211.0 
n/a 
n/a 
n/a 
133,383 134,440 
9,250 
5,470 
4,960 
12,080 
7,220 
24,000 
16,550 
3,550 
1,230 
6,580 
4,010 
18,830 
5,580 
6,600 
3,930 
5,400 
10,300 
7,450 
1,830 
20,810 
22,100 
9,510 
20,130 
13,690 
15,420 
5,300 
1,550 
22,140 
1,759.2 
3,225.0 
641.2 
511.0 
320.1 
132,361 
9,280 
5,300 
4,830 
11,6(,() 
6,780 
23,580 
16,100 
3,570 
1,210 
6,660 
4,300 
19,540 
5,480 
6,470 
4,130 
4,950 
10,380 
7,500 
2,060 
18,630 
23,800 
9,260 
20,600 
13,890 
15,440 
5,550 
1,450 
22,040 
n/a 
3,0120 
n/a 
n/a 
n/a 
125,926 
9,450 
5,030 
4,780 
11,300 
6,960 
22,730 
16,590 
3,510 
1,200 
6,460 
3,870 
19,730 
5,550 
6,130 
4,200 
5,000 
10,330 
7,570 
2,070 
18,820 
23,800 
9,180 
20,720 
13,180 
14,600 
5,660 
1,510 
22,400 
9,000 
5,170 
4,400 
10,830 
6,520 
23,130 
15,410 
3,220 
1,110 
6,080 
3,740 
18,350 
5,110 
5,960 
3,700 
4,730 
9,450 
6,790 
1,650 
18,3(,() 
21,250 
8,620 
18,840 
12,940 
14,040 
5,160 
1,360 
20,2(,() 
n/a 1,659.9 
3,025.0 3,043.0 
n/a 614.7 
n/a 477.0 
n/a 307.1 
126,548 124,493 
1,260 
230 
270 
480 
970 
630 
720 
1,280 
360 
90 
500 
260 
380 
360 
490 
230 
460 
730 
520 
150 
2,040 
750 
780 
1,110 
570 
1,270 
140 
170 
1,760 
n/a 
161.0 
n/a 
~ n/a 
n/a 
7,457 
1,190 
210 
290 
480 
1,160 
530 
720 
1,230 
370 
80 
480 
290 
360 
360 
480 
220 
450 
690 
530 
140 
1,690 
720 
800 
1,010 
590 
1,300 
140 
150 
1,650 
n/a 
186.0 
n/a 
n/a 
n/a 
7,892 
1,470 
250 
300 
560 
1,250 
700 
870 
1,140 
330 
120 
500 
270 
480 
470 
630 
230 
660 
850 
650 
180 
2,450 
850 
890 
1,290 
750 
1,380 
140 
190 
1,880 
99.3 
182.0 
26.5 
33.9 
13.1 
7,868 
10.3 
7.4 
n/a 
5.1 
n/a 
n/a 
n/a 
5.6 
n/a 
5.8 
n/a 
n/a 
n/a 
5.9 
11.3 
10.4 
9.7 
3.6 
6.9 
9.3 
9.7 
7.6 
6.7 
2.6 
8.5 
9.6 
5.8 
12.3 
8.2 
8.8 
9.7 
11.8 
3.9 
9.4 
6.4 
5.5 
8.9 
2.7 
12.1 
8.5 
5.6 
5.6 
4.1 
6.6 
4.1 
5.9 
Note: n/a indicates that the information was not available at the time of printing. Empl-Oyment and unemployment may not add to labor 
force due to rounding. 
11 Labor force, employment and unemployment data for all areas not seasonally adjusted. Estimates made independently for each labor 
market area have been benchmarked to and extrapolated from the Current Population Survey estimates for the state. All data adjusted 
to piace of residence basis. Excludes members of the Armed Forces. Data rounded for publishing purposes. Data issued by the U.S. 
Bureau of labor Statistics for federal resource allocations are unrounded. 
~: :::. -:: < :::\t?lft1n: ,,:£ t t·· ;.:".>: .. : ..'<;··'f?.· ... :.:t.-
'lJ Current estimates preliminary. Last month and year ago estimates revised. ·:;· •· •, 
'JJ Kit1ery.York is the five-town Maine portion of the Portsmouth-Rochester PMSA which includes towns in both Maine and - ~ 
New Hampshire. l \ 
Source: Maine data are developed by the Division of Economic Analysis and Research in cooperation with the U.S. Bureau of 1 'i 
Labor Statistics . 
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MAINE DEPARTMENT OF 
J ~~ Il.!!l,i Division of Economic Analysis and Re,oa,ch STATISTICAL DATA SERIES: CCLF 08-95 
Civilian Labor Force by Maine County 
CIVILIAN LABOR FORCE RESIDENT EMPLOYED UNEMPLOYMENT UNEMPLOYMENT RATE 
OOUNTY 1/ Aug95 Jul95 Aug94 Aug 95 Jul 95 Aug94 Aug95 Jul 95 Aug94 Aug95 Jul 95 Aug94 
ANDROSCX)GG IN 57,840 57,960 54,260 54,730 54,670 50,790 3,120 3,290 3,470 5.4 5.7 6.4 
AROOSTOOK 39,440 39,100 37,900 35,970 36,040 34,020 3,470 3,060 3,880 8.8 7.8 10.2 
CUMBERIAND 134,140 134,100 125,860 129,650 129,790 120,260 4,490 4,310 5,590 3.4 3.2 4.4 
FRANKLIN 14,580 14,990 13,850 13,510 13,920 12,930 1,070 1,060 920 7.3 7.1 6.6 
HANOOCK 32,380 31,510 31,610 31,370 30,490 30,470 1,010 1,020 1,140 3.1 3.2 3.6 
KENNEBEC 61,320 61,510 56,620 57,470 57,930 53,170 3,850 3,570 3,460 6.3 5.8 6.1 
KNOX 22,040 22,010 19,820 21,410 21,410 19,120 630 610 700 2.9 2.8 3.5 
LINOOLN 17,840 18,070 17,000 17,180 17,450 16,360 660 620 640 3.7 3.5 3.8 
OXFORD 26,400 26,000 24,880 24,730 24,310 22,840 1,680 1,690 2,050 6.3 6.5 8.2 
PENOBSCOT 75,720 76,010 71,510 71,810 72,140 66,530 3,910 3,870 4,980 5.2 5.1 7.0 
PISCATAQUIS 8,840 8,890 8,580 8,110 8,280 7,740 730 610 830 8.3 6.9 9.7 
SAGADAHOC 16,320 16,740 15,760 15,720 16,130 15,140 600 610 620 3.7 3.6 3.9 
SOMERSEf 26,100 25,270 24,290 24,110 23,160 22,060 1,990 2,110 2,230 7.6 8.3 9.2 
WALOO 18,350 18,550 16,750 17,310 17,480 15,740 1,030 1,070 1,010 5.6 5.8 6.1 
WASHING1DN 17,400 16,580 16,170 16,170 15,320 14,670 1,240 1,260 1,500 7.1 7.6 9.2 
YORK 93,870 93,630 87,970 90,640 90,650 84,170 3,230 2,980 3,790 3.4 3.2 4.3 
1/ Labor force, employment, and un~mployment data are not seasonally adjusted. All data are on a place of residence basis. Members of the armed forces are 
excluded. Data rounded for publishing purposes. Data issued by the U.S . Bureau of Labor Statistics for federal resource allocations are unrounded. 
2/ Current estimates preliminary. Last month and year ago estimates revised . 
Source: These data ~re developed by the Division of Economic Analysis and Research in cooperation with the U.S. Bureau of 
Labor Stat1st1cs. 
The Maine Department of Labor is an equal opportunity employer. Auxiliary aids and services are available upon request to 
individuals with disabilities . 
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Civilian Labor Force by Maine Labor Market Area, 
New England States, and the United States .1/ 
September 1995 UNEMPLOYMENT 
UNEMPLOYMENT Percent of 
I.ABOR FDRCE 2/ RESIDENT EMPLOYFD Number Laber Force 
This Last Year This Last Year This Last Year This Last Year 
Month Month Ago Month Month Ago Month Month Ago Month Month Ago 
MAINE-STA1EWIDE (000) ............. 651.5 662.8 605.9 618.8 630.0 569.9 32.7 32.8 36.0 5.0 4.9 5.9 
MAJOR I.ABOR MARKETS 
BangcrMSA .................................... 49,400 48,900 45,900 47,200 46,900 43,400 2,200 2,100 2,600 4.4 4.2 5.6 
Lewiston-Auburn MSA .................... 51,900 51,700 48,300 49,200 48,900 45,200 2,700 2,700 3,100 5.2 5.3 6.3 
Portland MSA ................................... 122,900 124,900 114,400 118,600 120,(j()() 109,300 4,300 4,300 5,100 3.5 3.4 4.5 
Portsmouth-Rochester PMSA ........... n/a n/a 101,200 n/a n/a 97,700 n/a n/a 3,500 n/a n/a 3.5 
O'IHER I.ABOR MARKETS 
Augusta. ............................................. 46,270 47,390 42,550 43,400 44,600 40,200 2,870 2,800 2,350 6.2 5.9 5.5 
Bath-Brunswick ................................. 35,250 35,090 32,610 34,010 33,900 31,420 1,240 1,200 1,190 3.5 3.4 3.6 
Belfast. ............................................... 12,970 13,290 11,690 12,260 12,570 10,890 720 720 800 5.5 5.4 6.8 
Biddeford. .......................................... 37,220 39,430 35,150 35,980 38,170 33,470 1,240 1,260 1,680 3.3 3.2 4.8 
Booth my I-Jartxr ............................... 8,840 9,510 8,590 8,620 9,280 8,320 220 230 270 2.4 2.4 3.1 
Bucksport ........................................... 5,160 5,570 4,970 4,930 5,300 4,660 230 270 310 4.4 4.8 6.3 
Calais ................................................. 5,330 5,310 4,990 4,840 4,830 4,400 490 480 590 9.2 9.1 11.8 
I>extel'-Pittsfield... .. . . . . . . . . . . ... . . ... . . . . . . .. . . · 12,960 12,650 11,770 11,950 11,660 10,670 1,010 990 1,100 7.8 7.8 9.3 
I>over-Fbxcroft .................................. 7,430 7,400 7,070 6,930 6,780 6,450 490 630 620 6.7 8.4. 8.7 
Ellsworth-Bar 1-Iarbor ........................ 21,600 24,310 20,930 20,810 23,590 20,040 790 720 890 3.7 3.0 4.3 
Farmington. ........................................ 17,430 17,380 16,640 16,350 16,100 15,560 1,080 1,280 1,080 6.2 7.4 6.5 
Fort Kent. ........................................... 3,820 3,930 3,560 3,540 3,570 3,220 280 360 340 7.4 9.2 9.5 
Greenville .......................................... 1,300 1,310 1,160 1,200 1,210 1,070 100 100 90 7.6 7.3 7.5 
Houlton. ............................................. 6,970 7,170 6,390 6,550 6,670 5,930 420 500 460 6.0 7.0 7.3 
Jonesport-Milbridge ........................... 4,360 4,560 3,690 3,980 4,300 3,370 380 260 320 8.8 5.7 8.8 
Ki~York ...................................... 19,590 19,890 18,360 19,210 19,520 17,910 380 370 450 1.9 1.9 2.5 
Llncoln-I-IO\Vland ............................... 5,790 5,840 5,450 5,420 5,480 4,960 360 360 500 6.3 6.1 9.1 
Machias-&stport ............................... 6,650 6,980 6,180 6,070 6,480 5,560 580 510 620 8.7 7.2 10.0 
Madawaska ........................................ 4,270 4,360 3,780 4,060 4,130 3,530 220 230 250 5.0 5.4 6.6 
Millinocket-East Millinocket.. ........... 5,300 5,420 5,320 4,820 4,950 4,600 480 470 720 9.0 8.6 13.5 
Norway-Paris ..................................... 11,090 11,120 9,980 10,210 10,390 9,180 880 730 800 7.9 6.6 8.0 
Outer Bangor ..................................... 8,110 8,020 7,320 7,550 7,500 6,750 560 520 580 6.9 6.5 7.9 
Patten-Island Falls ............................. 2,340 2,210 1,760 2,190 2,060 1,600 150 150 150 6.5 6.8 8.8 
Presque Isle-Caribou .......................... 20,180 20,670 20,070 18,370 18,630 17,910 1,810 2,040 2,150 9.0 9.9 10.7 
Rocklarxl ............................................ 23,760 24,550 21,300 23,020 23,810 20,520 740 750 780 3.1 3.0 3.7 
Rumford. ............................................ 9,840 10,030 9,310 9,210 9,260 8,570 640 770 740 6.5 7.7 7.9 
Sanford ............................................... 21,710 21,720 20,110 20,640 20,610 18,750 1,070 1,110 1,370 4.9 5.1 6.8 
Sebago Lakes Regirn ........................ 13,320 14,460 12,620 12,600 13,890 11,950 720 570 670 5.4 3.9 5.3 
Skowhega.'l ......................................... · 16,520 16,700 14,960 15,280 15,440 13,630 1,250 1,260 1,320 7.5 7.5 8.9 
Stonington. ......................................... 5,410 5,690 4,870 5,240 5,550 4,730 170 140 140 3.2 2.4 2.9 
Van Buren. ......................................... 1,550 1,620 1,450 1,400 1,450 1,270 150 170 180 9.4 10.3 12.5 
Waterville .......................................... 24,980 23,800 22,760 23,110 22,050 20,950 1,870 1,750 1,810 7.5 7.4 7.9 
NEW FNGIAND STA1ES (000) 
Connecticut. ........................................ n/a n/a 1,708.8 n/a n/a 1,621.7 n/a n/a 87.0 n/a n/a 5.1 
Massachusetts ..................................... 3,090.0 3,173.0 3,177.0 2,931.0 3,012.0 3,007.0 160.0 161.0 170.0 5.2 5.1 5.4 
New liam~hire .................................. n/a n/a 623.0 n/a n/a 599.4 n/a n/a 23.6 n/a n/a 3.8 
Rhode Island ....................................... n/a n/a 504.9 n/a n/a 469.5 n/a n/a 35.4 n/a n/a 7.0 
Vermont .............................................. n/a n/a 323.1 n/a n/a 310.2 n/a n/a 12.9 n/a n/a 4.0 
UNITED STA1ES(OOO). .................... 132,341 133,383 131,155 125,173 125,926 123,775 7,167 7,457 7,379 5.4 5.6 5.6 
MSA: Metropolitan Statistical Area 
Note: n/a indicates that the information was not available at the time of printing. Employment and unemployment may not add to labor 
force due to rounding. 
11 Labor force. employment and unemployment data for all areas not seasonally adjusted. Estimates made independently for each labor 
market area have been benchmarked to and extrapolated from the Current Population Survey estimates for the state. All data adjusted 
to place of residence basis. Excludes members of the Armed Forces. Data rounded for publishing purposes. Data issued by the U.S. 
Bureau of Labor Statistics for federal resource allocations are unrounded. 
y Current estimates preliminary. Last month and year ago estimates revised. 
JI Kittery-York is the five-town Maine portion of the Portsmouth-Rochester PMSA which includes towns in both Maine and g New Hampshire. l \ Source: Maine data are developed by the Division of Economic Analysis and Research in cooperation with the U.S. Bureau of j i 
Labor Statistics. 
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STATISTICAL DATA SERIES: CCLF 09-95 
UNEMPWYMENT 
Sep95 Aug95 Sep94 Sep95 Aug95 Sep94 Sep95 Aug95 Sep94 Sep95 Aug95 Sep94 
58,100 57,860 54,010 55,030 54,740 50,620 3,070 3,120 3,390 5.3 5.4 6.3 
AROOSTOOK 38,550 39,460 36,670 35,520 35,980 33,120 3,030 3,480 3,550 7.9 8.8 9.7 
132,020 134,210 122,960 127,320 129,680 117,540 4,700 4,520 5,420 3.6 3.4 4.4 ( l ,, 
' \: 
FRANKLIN 14,620 14,580 13,880 13,720 13,520 13,060 900 1,070 820 6.2 7.3 5.9 f 
t:. 
HANCOCK 29,290 32,390 27,960 28,240 31,380 26,800 1,060 1,010 1,150 3.6 3.1 4.1 ~ . .. ' 
61,120 61,330 56,130 57,200 57,490 52,630 3,920 3,840 3,500 6.4 6.3 6.2 
21,320 22,050 19,110 20,710 21,410 18,460 620 630 650 2.9 2.9 3.4 
17,030 17,850 16,050 16,400 17,180 15,440 630 660 610 3.7 3.7 3.8 
25,660 26,400 23,900 23,980 24,730 22,130 1,690 1,670 1,780 6.6 6.3 7.4 
76,250 75,770 70,930 72,130 71,840 65,860 4,120 3,930 5,070 5.4 5.2 7.1 
8,880 8,840 8,350 8,260 8,110 7,640 620 730 710 7.0 8.2 8.5 
SAGADAHOC 16,410 16,330 15,170 15,780 15,730 14,580 640 600 590 3.9 3.7 3.9 
SOMERSET 26,270 26,100 23,750 24,240 24,120 21,690 2,020 1,980 2,070 7.7 7.6 8.7 
18,070 18,350 16,350 17,040 17,320 15,300 1,030 1,030 1,050 5.7 5.6 6.4 
16,870 17,420 15,380 15,370 16,170 13,800 1,500 1,250 1,580 8.9 7.2 10.2 
91,060 93,860 85,320 87,860 90,640 81,250 3,210 3,220 4,070 3.5 3.4 4.8 
11 Labor force, employment, and unemployment data are not seasonally adjusted. All data are on a place of residence basis. Members of the armed forces are 
excluded. Data rounded for publishing purposes. Data issued by the U.S. Bureau of Labor Statistics for federal resource allocations are unrounded. 
21 Current estimates preliminary. Last month and year ago estimates revised. 
Source: These data are developed by the Division of Economic Analysis and Research in cooperation with the U.S. Bureau of 
Labor Statistics. 
The Maine Department of Labor is an equal opportunity employer. Auxiliary aids and services are available upon request to 
individuals with disabilities. 
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Civilian Labor Force by Maine Labor Market Area, 
New England States, and the United States y 
November 1995 LIBRARY USEDN~ 
UNEMPLOYMENT Percent of 
LABOR FORCE 2/ RESIDENT EMPLOYED Number LabocForce 
Area 11 This Last Year This Last Year This Last Year This Last Year 
Month Month Ago Month Month Ago Month Month Ago Month Month Ago 
MAINE-STA1EWIDE (000). .... .. .. .. .. 645.6 650.2 602.1 608.1 617.4 558.6 37.5 32.9 43.5 5.8 5.1 7.2 
MAJOR LABOR MARKEfS 
BangorMSA .. ..... ......... .. .... ...... .... ..... 50,700 50,300 46,500 48,000 48,000 43,700 2,700 2,400 2,800 5.3 4.7 6.0 
Lewiston-Auburn MSA. .. .................. 52,300 52,200 49,000 49,500 49,500 45,700 2,800 2,700 3,300 5.4 5.2 6.7 
Portland MSA. ... ................ ............. ... 122,800 123,800 116,100 118,900 119,700 110,800 3,900 4,100 5,300 3.2 3.3 4.6 
Portsmouth-Rochester PMSA. ......... .. 122,700 121,700 103,400 118,300 118,000 99,400 4,400 3,700 4,000 3.6 3.1 3.8 
01HER LABOR MARKEfS 
Augusta .................... ........... ... .. ......... 46,670 46,280 42,290 43,390 43,670 39,660 3,280 2,610 2,630 7.0 5.6 6.2 
Bath-Brunswick ... ...... .. ...... .......... .. ... . 34,920 34,810 32,930 33,600 33,670 31,470 1,330 1,140 1,460 3.8 3.3 4.4 
Belfast. ...... ................. ... .... .. .. ..... ........ 12,930 12,980 11,640 12,010 12,230 10,580 920 750 1,070 7.1 5.8 9.2 
Biddeford. ....... ..................... .............. 33,980 35,490 31,700 32,450 34,080 29,400 1,530 1,410 2,300 4.5 4.0 7.2 
Boothbay I-Iarbcc ............................... 7,740 8,320 7,630 7,250 8,060 7,020 490 260 610 6.3 3.1 8.0 
Bucksp::,rt .. ........................ .... ......... .... 5,220 5,180 4,800 4,880 4,930 4,400 340 250 400 6.4 4.9 8.3 
Calais ... .. .. ......... ................... ... .. ... ...... 5,550 5,420 5,120 5,000 4,940 4,520 550 480 600 9.9 8.9 11.7 
Dexter-Pittsfield .. ... .. ..... .................... . 13,220 13,310 11,890 11,970 12,040 10,570 1,250 1,270 1,320 9.5 9.5 11.1 
I:>over-Foxcroft ... .............. ................. 7,520 7,470 7,050 6,990 6,970 6,410 530 490 640 7.0 6.6 9.0 
Ellsworth-Bar I-Iarbor ........................ 18,590 20,230 18,390 17,140 19,330 16,530 1,440 900 1,860 7.8 4.4 10.1 
Farmington .... ...... .. .......... .. ................. 17,770 17,890 16,850 16,610 16,680 15,550 1,160 1,210 1,300 6.5 6.8 7.7 
Fort Kent. ... ........................................ 3,970 3,950 3,650 3,570 3,670 3,280 400 280 370 10.0 7.2 10.1 
Greenville ... .... ... ... ................ ..... ........ 1,160 1,170 1,080 1,020 1,070 920 150 100 160 12.7 8.1 14.4 
Houlton ................................. .. ......... .. 6,990 7,010 6,460 6,500 6,510 5,860 490 500 600 7.0 7.2 9.2 
Jonesp::,rt-Milbridge ............ .. .. .... ...... . 4,260 4,160 3,720 3,940 3,860 3,300 320 290 430 7.5 7.1 11.4 
Kittery-York ............... ..... .................. 19,870 19,630 18,410 19,210 19,180 17,670 660 440 750 3.3 2.3 4.0 
Lincoln-Howland ...... ........................ . 5,790 5,700 5,290 5,420 5,370 4,820 370 330 460 6.3 5.7 8.8 
Machias-Eastp::,rt ...... ..... ......... .. ......... 6,800 6,660 6,230 6,260 6,140 5,630 540 510 600 8.0 7.7 9.7 
Madawaska ... .................... ... ..... ......... 4,190 4,240 3,780 3,920 4,010 3,460 270 230 320 6.4 5.4 8.5 
Millinocket-F.ast Millinocket. ............ 5,110 5,140 5,320 4,670 4,700 4,530 440 440 790 8.7 8.6 14.8 
Norway-Paris ................................... .. 10,830 10,980 !."J,920 10,000 10,170 8,970 830 810 950 7.6 7.4 9.6 
Outer Bangor ........................... ......... . 8,070 8,190 7,340 7,510 7,630 6,680 560 560 660 6.9 6.9 9.0 
Patten-Island Falls ................ ..... .. ...... 2,380 2,380 1,760 2,190 2,180 1,560 190 190 200 7.9 8.1 11.4 
Presque Isle-Caribou .................... ...... 20,740 20,330 20,740 18,560 18,640 17,960 2,180 1,690 2,780 10.5 8.3 13.4 
Rockland ...... ...... ........... ..................... 22,570 23,250 20,500 21,610 22,480 19,450 960 760 1,050 4.2 3.3 5.1 
Rumford. ....................... .. .. . .. ... ......... .. 10,130 10,040 9,620 9,290 9,440 8,750 840 600 870 8.3 6.0 9.0 
Sanford ... ........ .......... .... .. ... ............. .... 22,100 21,950 20,360 20,750 20,820 18,650 1,350 1,120 1,710 6.1 5.1 8.4 
Sebago Lakes Region .... .. .... .. ... ......... 12,200 13,480 11,480 11,460 12,750 10,600 740 740 880 6.0 5.5 7.6 
Skowhegan ................. .. ..................... . 16,330 16,290 14,730 14,870 15,050 13,130 1,470 1,240 1,600 9.0 7.6 10.9 
Stonington ............ .. ... ... .. .. .. ............... . 5,610 5,670 5,300 5,370 5,480 5,010 240 190 290 4.3 3.4 5.5 
Van Buren ................ .. ........................ 1,540 1,500 1,490 1,370 1,380 1,260 170 130 230 11.0 8.4 15.6 
Waterville ....... .. ................................. 25,130 24,800 23,110 23,030 23,030 20,860 2,100 1,770 2,240 8.4 7.1 9.7 
NEW ENGLAND STATES (000) 
Connecticut. ....................... ................. n/a n/a 1,705.2 n/a n/a 1,620.9 n/a n/a 84.3 n/a n/a 4.9 
Massachusetts ... ..... .. ............... .. ....... .. . 3,151.0 3,137.0 3,173.0 2,999.0 2,986.0 3,007.0 152.0 151.0 165.0 4.8 4.8 5.2 
New I-Iampshire .................................. 634.3 635.8 637.6 614.1 614.2 611.6 20.2 21.6 26.0 3.2 3.4 4.1 
Rhode Island ......... .............................. 489.5 492.2 503.8 462.2 457.5 471.6 27.3 34.7 32.3 5.6 7.1 6.4 
Vermont. ......... ... ................. .. .............. 325.1 324.4 320.1 311.5 313.0 306.2 13.7 11.4 13.9 4.2 3.5 4.3 
UNITED STATES(OOO) ........ ......... ... . 132,622 132,863 131,869 125,599 125,979 124,896 7,024 6,884 6,973 5.3 5.2 5.3 
MSA: Metropolitan Statistical Area 
Note: n/a indicates that the information was not available at the time of printing. Employment and unemployment may not add to labor 
force due to rounding. 
Labor force, employment and unemployment data for all areas not seasonally adjusted. Estimates made independently for each labor 
market area have been benchmarked to and extrapolated from the Current Population Survey estimates for the state. All data adjusted 
to place of residence basis. Excludes members of the Armed Forces. Data rounded for publishing purposes. Data issued by the U.S. 
Bureau of Labor Statistics for federal resource allocations are unrounded. 
Current estimates preliminary. Last month and year ago estimates revised. 
~Y.ET1,,,. 
'JI Kittery-York is the five-town Maine portion of the Portsmouth-Rochester PMSA which includes towns in both Maine and 
~g New Hampshire. ; i Source: Maine data are developed by the Division of Economic Analysis and Research in cooperation with the U.S. Bureau of 
Labor Statistics. 
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RESIDENT EMPI.DYED 
Nov95 Oct95 Nov94 Nov95 Oct95 Nov94 Nov95 Oct95 Nov94 Nov95 Oct95 Nov94 
58,530 58,480 54,730 55,300 55,380 51,110 3,230 3,090 3,620 5.5 5.3 6.6 
39,170 38,800 37,540 35,510 35,800 33,050 3,660 3,010 4,490 9.3 7.8 12.0 
131,200 132,790 123,960 126,870 128,260 118,250 4,330 4,530 5,710 3.3 3.4 4.6 
14,920 14,990 14,110 13,940 14,000 13,050 980 990 1,050 6.6 6.6 7.5 
26,830 28,330 25,990 24,970 27,120 23,660 1,860 1,210 2,330 6.9 4.3 9.0 
61,520 60,870 56,120 57,120 57,380 52,070 4,400 3,490 4,040 7.1 5.7 7.2 
20,290 20,890 18,430 19,440 20,230 17,500 850 670 930 4.2 3.2 5.1 
15,750 16,370 15,020 14,840 15,760 14,000 900 610 1,030 5.7 3.7 6.8 
OXFORD 25,300 25,830 23,640 23,400 24,240 21,540 1,900 1,590 2,100 7.5 6.2 8.9 
PENOBSCOT 77,320 77,230 71,120 72,470 72,710 65,600 4,850 4,530 5,530 6.3 5.9 7.8 
. ··i. 
PISCATAQUIS 8,810 8,780 8,240 8,130 8,180 '7,450 680 610 800 7.7 6.9 9.7 ~·.(i'I' 
L~---. 
SAGADAHOC 16,240 16,180 15,210 15,590 15,620 14,600 660 560 610 4.0 3.5 4.0 ;,V • .. 
' f· •. •• 
2,580 7.8 10.9 
1t,·1;~. 
SOMERSET 26,200 26,070 23,710 23,830 24,040 21,120 2,370 2,030 9.0 ~.~ .... \ ... ~ 'l.,i 
~~t\' 
18,180 18,200 16,380 16,810 17,040 14,950 1,370 1,170 1,430 7.5 6.4 8.7 
16,990 16,690 15,480 15,580 15,400 13,810 1,420 1,290 1,670 8.3 7.8 10.8 
YORK 88,370 89,730 82,390 84,340 86,230 76,830 4,030 3,500 5,570 4.6 3.9 6.8 
11 Labor force, employment, and unemployment data are not seasonally adjusted. All data are on a place of residence basis. Members of the armed forces are 
excluded. Data rounded for publishing purposes. Data issued by the U.S. Bureau of Labor Statistics for federal resource allocations are unrounded. 
2J Current estimates preliminary. Last month and year ago estimates revised. 
Source: These data are developed by the Division of Economic Analysis and Research in cooperation with the U.S. Bureau of 
Labor Statistics. 
The Maine Department of Labor is an equal opportunity employer. Auxiliary aids and services are available upon request to 
individuals with disabilities. 
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Civilian Labor Force by Maine Labor Market Area, 
New England States, and the United States .1/ 
October 1995 UNEMPl.DYMENT 
UNEMPl.DYMENT Percent of 
IABOR FORCE 2/ RESIDFNT EMPLOYED Number Laber Force 
Area 1/ This last Year This last Year This last Year This last Year 
Month Month Ago Month Month Ago Month Month Ago Month Month Ago 
MAIN&STA1EWIDE (000) ............. 650.0 651.8 606.4 617.3 618.8 568.5 32.7 33.0 37.9 5.0 5.1 6.2 
MAJOR lABORMARKEfS 
BangcrMSA. .................................... 50,300 49,400 46,700 48,000 47,200 44,100 2,300 2,200 2,600 4.7 4.4 5.5 
Lewiston-Auburn MSA .................... 52,200 52,000 49,300 49,500 49,200 46,100 2,700 2,800 3,200 5.2 5.3 6.4 
Portland MSA ................................... 123,800 122,900 115,300 119,700 118,(i()O 110,300 4,100 4,300 5,000 3.3 3.5 4.3 
Portsmouth-Rochester PMSA ........... n/a n/a 101,700 n/a n/a 98,500 n/a n/a 3,200 n/a n/a 3.2 
01HER lABOR MARKETS 
Augusta. ............................................. 46,280 46,280 42,690 43,680 43,410 40,210 2,600 2,870 2,480 5.6 6.2 5.8 
Bath-Brunswick ................................. 34,800 35,270 32,630 33,670 34,020 31,3(i() 1,130 1,250 1,270 3.2 3.5 3.9 
Belfast. ............................................... 12,9(i() 12,990 11,810 12,230 12,2(i() 10,890 730 720 920 5.6 5.6 7.8 
Biddefonl. .......................................... 35,490 37,2(i() 33,520 34,080 35,990 31,740 1,400 1,270 1,770 4.0 3.4 5.3 
Boothmy I-Iarbcr ............................... 8,320 8,840 8,150 8,060 8,620 7,800 260 220 340 3.2 2.5 4.2 
Bucksport ........................................... 5,180 5,170 4,770 4,930 4,940 4,490 250 230 280 4.8 4.5 5.9 
Calais ................................................. 5,420 5,340 5,150 4,940 4,840 4,520 470 500 630 8.8 9.3 12.2 
I>exter-Pittsfield ................................. 13,310 12,970 11,950 12,040 11,9(,() 10,750 1,270 1,010 1,200 9.5 7.8 10.0 
I>over-f'oxcroft .................................. 7,450 7,450 7,040 6,970 6,930 6,440 480 510 610 6.4 6.9 8.6 
Ellsworth-Bar I-Iarbor ........................ 20,210 21,600 19,890 19,330 20,810 18,820 880 790 1,070 4.4 3.7 5.4 
Farmington. ........................................ 17,900 17,430 16,820 16,680 16,350 15,690 1,220 1,080 1,120 6.8 6.2 6.7 
Fort Kent ............................................ 3,930 3,840 3,690 3,670 3,540 3,370 270 300 330 6.8 7.8 8.8 
Greenville .......................................... 1,170 1,290 1,100 1,070 1,200 980 100 100 120 8.1 7.5 10.8 
Houlton. ............................................. 7,020 6,990 6,320 6,510 6,550 5,860 510 430 460 7.2 6.2 7.3 
Jonesport-Milbridge ........................... 4,160 4,360 3,430 3,860 3,980 3,170 290 380 260 7.1 8.8 7.6 
Kittery-York ...................................... 19,520 19,510 18,370 19,120 19,110 17,820 410 400 550 2.1 2.1 3.0 
Llncoln-l-IO\V land ............................... 5,700 5,790 5,360 5,370 5,430 4,880 330 360 480 5.7 6.3 9.0 
Machias-Eastport ............................... 6,660 6,650 6,170 6,140 6,070 5,570 520 580 600 7.8 8.7 9.7 
Madawaska ........................................ 4,240 4,280 3,970 4,010 4,060 3,650 230 220 320 5.4 5.1 8.2 
Millinocket-East Millinocket. ............ 5,120 5,300 5,310 4,700 4,820 4,580 420 480 730 8.3 9.0 13.8 
Norway-Paris ..................................... 10,990 11,090 9,900 10,170 10,210 9,060 810 890 850 7.4 8.0 8.6 
Outer Bangor ..................................... 8,190 8,110 7,400 7,630 7,550 6,780 560 560 620 6.8 6.9 8.4 
Patten-Island Falls ............................. 2,380 2,340 1,700 2,180 2,190 1,560 190 150 140 8.2 6.4 8.5 
Presque Isle-Caribou .......................... 20,330 20,200 20,380 18,640 18,380 18,080 1,700 1,820 2,310 8.3 9.0 11.3 
Rockland ............................................ 23,230 23,780 20,850 22,490 23,020 19,900 750 760 950 3.2 3.2 4.5 
Rumfonl. ............................................ 10,040 9,850 9,470 9,440 9,210 8,740 600 640 730 6.0 6.5 7.7 
Sanford ............................................... 21,920 21,730 20,110 20,820 20,640 18,690 1,100 1,090 1,420 5.0 5.0 7.1 
Sebago Lakes Regioo ........................ 13,480 13,340 12,620 12,750 12,610 11,910 740 730 710 5.5 5.5 5.6 
Skowhegan ......................................... 16,290 16,530 14,940 15,050 15,280 13,410 1,240 1,260 1,530 7.6 7.6 10.2 
Stonington. ......................................... 5,670 5,420 5,120 5,480 5,240 4,980 190 180 140 3.4 3.3 2.7 
Van Buren. ......................................... 1,500 1,540 1,510 1,380 1,400 1,290 120 150 220 8.3 9.4 14.3 
Waterville .......................................... 24,800 24,990 23,130 23,030 23,120 21,100 1,770 1,870 2,030 7.1 7.5 8.8 
NEW ENGIAND STA1ES (000) 
O>nnecticut ......................................... n/a n/a 1,714.9 n/a n/a 1,628.0 n/a n/a 86.9 n/a n/a 5.1 
Massachusetts ..................................... 3,137.0 3,090.0 3,184.0 2,986.0 2,931.0 2,996.0 151.0 160.0 · 188.0 4.8 5.2 5.9 
New 1-Iampshire .................................. n/a n/a 631.3 n/a n/a 608.5 n/a n/a 22.8 n/a n/a 3.6 
Rhode Island ....................................... n/a n/a 505.6 n/a n/a 469.7 n/a n/a 35.8 n/a n/a 7.1 
Vermont .............................................. n/a n/a 322.5 n/a n/a 309.8 n/a n/a 12.8 n/a n/a 4.0 
UNITFD STA1ES(OOO) ..................... 132,863 132,341 131,879 125,979 125,173 124,724 6,884 7,167 7,155 5.2 5.4 5.4 
MSA: Metropolitan Statistical Area 
Note: n/a indicates that the information was not available at the time of printing. Employment and unemployment may not add to labor 
force due to rounding . 
.1/ Labor force, employment and unemployment data for all areas not seasonally adjusted. Estimates made independently for each. labor 
market area have been benchmarked to and extrapolated from the Current Population Survey estimates for the state. All data adjusted 
to place of residence basis. Excludes members of the Armed Forces. Data rounded for publishing purposes. Data issued by the U.S. 
Bureau of Labor Statistics for federal resource allocations are unrounded. 
Y Current estimates preliminary. Last month and year ago estimates revised. 
Y Kittery-York is the five-town Maine portion of the Portsmouth-Rochester PMSA which includes towns in both Maine and 
New Hampshire. 
Source: Maine data are developed by the Division of Economic Analysis and Research in cooperation with the U.S. Bureau of 
Labor Statistics. 0 ,. ~ j i 
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JAN O 4 199~ (.,. J 
Oct95 Sep95 Oct94 Oct95 Sep95 Oct94 Oct95 Sep95 Oct94 Oct95 Sep95 Oct94 
58,480 58,150 55,000 55,380 55,040 51,530 3,100 3,110 3,470 5.3 5.4 6.3 
38,790 38,600 37,270 35,800 35,530 33,470 2,990 3,070 3,800 7.7 8.0 10.2 
CUMBERLAND 132,780 132,080 123,660 128,270 127,350 118,380 4,510 4,730 5,280 3.4 3.6 4.3 
15,000 14,620 14,040 14,000 13,730 13,170 1,000 900 870 6.7 6.1 6.2 
. .,, 28,320 29,300 27,100 27,120 28,240 25,800 1,200 1,060 1,300 4.2 3.6 4.8 
60,870 61,130 56,490 57,380 57,210 52,750 3,490 3,910 3,740 5.7 6.4 6.6 
20,860 21,340 18,730 2C,23v 20,710 17,900 660 ' 630 830 3.1 3.0 4.4 
16,380 17,040 15,520 15,760 16,400 14,850 620 640 670 3.8 3.8 4.3 
~'~:, 25,840 25,690 23,970 24,240 .~.,) 
~· '· .,, 
23,980 22,170 1,600 1,710 1,800 6.2 6.6 7.5 
. .jf 77,220 76,270 71,630 72,710 72,140 66,460 4,510 4,120 5,170 5.8 5.4 7.2 
.,., 
8,770 8,900 8,260 8,180 8,260 7,530 590 640 730 6.7 7.2 8.8 ,.~ 
'\~. 
"ri' 
SAGADAHOC 16,180 16,420 15,130 15,620 15,780 14,550 550 640 580 3.4 3.9 3.8 
l" ~' 26,040 26,280 23,900 24,040 24,250 21,530 2,000 2,030 2,380 7.7 7.7 9.9 
·~ e 
:/f 
• t~. WALDO 18,190 18,090 16,560 17,040 17,050 15,310 1,150 1,040 1,250 6.3 5.7 7.5 
~ - I 1r ~ 
.,, 
:;1 
~ ~ 
16,690 16,880 15,230 15,400 15,380 13,700 1,290 1,510 1,540 7.7 8.9 10.1 
1,': 
YORK 89,580 91,050 83,960 86,170 87,770 79,460 3,410 3,280 4,500 3.8 3.6 5.4 
•• ;i:, 11 Labor force, employment, and unemployment data are not seasonally adjusted. All data are on a place of residence basis. Members of the armed forces are 
excluded. Data rounded for publishing purposes. Data issued by the U.S. Bureau of Labor Statistics for federal resource allocations are unrounded. 
1' 21 Current estimates preliminary. Last month and year ago estimates revised. 
Source: These data are developed by the Division of Economic Analysis and Research in cooperation with the U.S. Bureau of 
I 
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Labor Statistics. 
The Maine Department of Labor is an equal opportunity employer. Auxiliary aids and services are available upon request to 
individuals with disabilities. 
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MAINE STATE LIBRARY j~!Il.Q1t.:., .. of Eco~:~·I:t~~B~!!Y· USE oNLY STATIST:CAL DATA SERIES, CLF 12-95 ,·. 
Civilian Labor Force by Maine Labor Market Area, 
New England States, and the United States .1/ 
December 1995 
UNEMPLOYMENT 
LABOR FORCE 2/ RESIDENT EMPLOYED Number 
Area II This Last Year This Last Year This Last Year 
Month Month Ago Month Month Ago Month Month Ago 
MAINE-ST A TEWIDE (000) ............ 640.8 646.1 601.1 608.2 608.1 560.3 32.6 37.9 40.8 
MAJOR LABOR MARKETS 
Bangor MSA ... ........ ............ .... .. .... .... 49,800 50,700 46,500 47,700 48,000 43,900 2,100 2,700 2,600 
Lewiston-Auburn MSA. .. .... ............. 52,000 52,400 49,200 49,500 49,500 46,200 2,400 2,900 3,000 
Portland MSA. .. ................. .. .. .. .. .... .. . 122,200 122,800 115,900 118,800 118,900 110,900 3,400 4,000 5,000 
Portsmouth-Rochester PMSA .......... n/a n/a 100,900 n/a n/a 97,000 n/a n/a 4,000 
OTHER LABOR MARKETS 
Augusta ....... .... ....... ..... ...... ... ............. 45,890 46,660 42,400 43,440 43,390 39,770 2-,450 3,270 2,630 
Bath-Brunswick .... ....... ........ .... ... ...... 34,810 34,950 32,840 33,580 33,600 31,490 1,220 1,350 1,350 
Belfast. ...... .. ....... ..... ..... ..................... 12,790 12,940 11,750 11,920 12,010 10,660 870 930 1,090 
Biddeford ........... ... .................. .. .. .... .. 33,510 34,010 31,160 32,070 32,450 29,120 1,430 1,560 2,040 
Boothbay Harbor ....... ....................... 7,620 7,750 7,410 7,240 7,250 6,900 380 500 510 
Bucksport .......... .. ... ... .... ......... ... ........ 5,230 5,220 4,780 4,920 4,880 4,410 310 340 370 
Calais ... .... ... ... ... ... ... .... ... .................... 5,390 5,540 5,140 4,950 5,000 4,530 440 540 610 
Dexter-Pittsfield ............ ... ................. 13,420 13,220 12,270 12,350 11,970 11 ,050 1,080 1,250 1,220 
Dover-Foxcroft .................... ... .......... 7,520 7,540 7,060 7,050 6,990 6,500 460 550 560 
Ellsworth-Bar Harbor ....................... 18,180 18,610 17,810 16,770 17,140 16,130 1,400 1,460 1,680 
Farmington ....... .. ... ... ..... ..... ...... .... .. ... 17,980 17,790 17,060 16,930 16,610 15,890 1,050 1,180 1,170 
Fort Kent. ..... ... ...... ...... .............. ........ 3,930 3,980 3,660 3,610 3,570 3,280 320 410 380 
Greenville ......... .... ..... ..... ....... .... ........ 1,110 1,160 1,030 980 1,020 880 120 150 150 
Houlton .............. .. .. ..... ....... ... ....... .... . 7,010 6,990 6,330 6,560 6,500 5,870 450 500 460 
Jonesport-Milbridge .......... ...... ........ . 4,000 4,260 3,510 3,690 3,940 3,140 300 320 370 
Kittery-York .... ....... ...... ..... .............. . 19,660 19,940 18,500 19,160 19,210 17,740 500 730 760 
Lincoln-Howland ....... .. ..................... 5,780 5,790 5,360 5,460 5,420 4,870 320 370 490 
Machias-Eastport ... ... ........................ 6,950 6,810 6,120 6,230 6,260 5,540 710 540 580 
Madawaska ....... ......... .... .. .... .......... ... 4,240 4,190 3,840 3,950 3,920 3,510 290 270 330 
Millinocket-East Millinocket... ....... . 5,180 5,110 5,290 4,730 4,670 4,560 450 450 730 
Norway-Paris ..................... ... ........ ... . 10,820 10,830 9,830 10,080 10,000 8,960 740 830 880 
Outer Bangor .... ... ........ .. ........ ..... ...... 7,910 8,080 7,240 7,420 7,510 6,590 490 570 650 
Patten-Island Falls .......... ....... .. .. ....... 2,450 2,380 1,730 2,290 2,190 1,560 160 180 170 
Presque Isle-Caribou ...... .... ............ .. 20,420 20,780 20,420 18,570 18,560 17,800 1,850 2,220 2,620 
Rockland .. ... .... .. .... ...... ... .. ........... ...... 22,430 22,570 20,430 21,350 21,610 19,250 1,070 960 1,170 
Rumford ... ........ ........ .... ... ....... ... ... ..... 10,610 10,130 10,050 9,970 9,290 9,330 640 840 720 
Sanford ... .. ............... ...... ........ .. .......... 22,090 22,110 20,460 20,870 20,750 18,890 1,230 1,360 1,570 
Sebago Lakes Region ...................... . 12,220 12,210 11 ,550 11 ,580 11 ,460 10,820 640 750 740 
Skowhegan ........................................ 15,980 16,340 14,670 14,710 14,870 13,100 1,270 1,470 1,580 
Stonington ..... ..... ........ ...................... . 5,580 5,620 5,050 5,340 5,370 4,820 240 260 230 
Van Buren ........................... ... ........... 1,560 1,550 1,510 1,400 1,370 1.290 160 180 220 
Waterville ... ..... .......... ... ..................... 24,630 25,140 23,270 22,970 23,030 21,030 1,660 2,110 2,240 
NEW ENGLAND ST A TES (000) 
Connecticut. ............. ........ ... ...... ......... n/a n/a 1,694.6 nla n/a 1,610.4 n/a n/a 84.3 
Massachusetts ......... ... .... ..... ... .. ...... ... . 3,146.0 3,151.0 3,194.0 2,995.0 2,999.0 3,026.0 152.0 152.0 168.0 
New Hampshire ........ ......................... n/a n/a 628.8 n/a n/a 602.9 n/a n/a 26.0 
Rhode Island ... .................. ................. n/a n/a 501.1 n/a n/a 470.2 n/a n/a 30.9 
Vermont. ....... ... ..... .... ... .......... ......... ... n/a n/a 318.3 n/a n/a 305.3 n/a n/a 13 .0 
UNITED ST A TES(OOO) ... ...... .. ... .. .... 132,008 132,622 131 ,418 125,136 125,599 124,729 6,872 7,024 6,690 
UNEMPLOYMEN 
Percent of 
Labor Force 
This Last Year 
Month Month Ago 
5.1 5.9 6.8 
4.2 5.3 5.6 
4.7 5.5 6.1 
2.8 3.2 4.3 
n/a n/a 3.9 
5.3 7.0 6.2 
3.5 3.9 4.1 
6.8 7.2 9.3 
4.3 4.6 6.5 
5.0 6.5 6.8 
5.9 6.5 7.8 
8.2 9.8 11.8 
8.0 9.4 9.9 
6.2 7.3 8.0 
7.7 7.9 9.4 
5.8 6.6 6.8 
8.1 10.4 10.4 
11.1 12.7 14.3 
6.4 7.1 7.3 
7.6 7.5 10.6 
2.5 3.7 4.1 
5.5 6.3 9.1 
10.3 8.0 9.5 
6.8 6.5 8.7 
8.7 8.8 13.9 
6.9 7.6 8.9 
6.2 7.1 9.0 
6.5 7.7 9.9 
9.1 10.7 12.8 
4.8 4.3 5.7 
6.0 8.3 7.1 
5.5 6.2 7.7 
5.2 6.1 6.4 
8.0 9.0 10.7 
4.3 4.5 4.6 
10.5 11.4 14.7 
6.7 8.4 9.6 
n/a n/a 5.0 
4.8 4.8 5.2 
n/a n/a 4.1 
n/a n/a 6.2 
n/a n/a 4.1 
5.2 5.3 5.1 
MSA: Metropolitan Statistical Area 
Note: n/a indicates that the information was not available at the time of printing. Employment and unemployment may not add to labor 
force due to rounding. 
11 Labor force, employment and unemployment data for all areas not seasonally adjusted. Estimates made independently for each labor 
market area have been benchmarked to and extrapolated from the Current Population Survey estimates for the state. All data adjusted 
to place of residence basis. Excludes members of the Armed Forces. Data rounded for publishing purposes. Data issued by the U.S. 
Bureau of Labor Statistics for federal resource allocations are unrounded. 
21 Current estimates preliminary. Last month and year ago estimates revised . 
~r,.-. 
'JI Kittery-York is the five-town Maine portion of the Portsmouth-Rochester PMSA which includes towns in both Maine and ,g New Hampshire. 
Source: Maine data are developed by the Division of Economic Analysis and Research in cooperation with the U.S. Bureau of j i 
Labor Statistics. 1996 ~~~· FEB 1 5 CJ r 
CIVILIAN LABOR FORCE RESIDENT EMPLOYED UNEMPLOYMENT UNEMPLOYMENT RA TE 
COUNTY Dec95 Nov95 Dec94 Dec95 Nov95 Dec94 Dec95 Nov95 Dec94 Dec95 Nov95 Dec94 
ANDROSCOGGIN 58,210 58,580 54,920 55,430 55,300 51,650 2,780 3,280 3,270 4.8 5.6 6.0 
AROOSTOOK 38,950 39,250 37,150 35,740 35,510 32,980 3,210 3,730 4,170 8.2 9.5 11.2 
CUMBERLAND 130,620 131,270 123,800 126,840 126,870 118,510 3,790 4,400 5,290 2.9 3.4 4.3 
FRANKLIN 15,090 14,930 14,300 14,220 13,940 13,350 870 990 960 5.8 6.6 6.7 
HANCOCK 26,450 26,860 25,220 24,630 24,970 23,120 1,830 1,890 2,110 6.9 7.0 8.3 
KENNEBEC 60,470 61,520 56,290 57,120 57,120 52,300 3,350 4,390 3,990 5.5 7.1 7.1 
KNOX 20,210 20,300 18,310 19,210 19,440 17,320 1,000 860 990 4.9 4.2 5.4 
LINCOLN 15,530 15,770 14,830 14,810 14,840 13,870 730 930 960 4.7 5.9 6.5 
OXFORD 25,780 25,300 24,040 24,180 23,400 22,200 1,590 1,900 1,840 6.2 7.5 7.6 
PENOBSCOT 76,450 77,310 71,270 72,420 72,470 66,050 4,030 4,840 5,220 5.3 6.3 7.3 
PISCATAQUIS 8,760 8,840 8,210 8,170 8,130 7,500 590 710 720 6.8 8.0 8.7 
SAGADAHOC 16,150 16,250 15,210 15,580 15,590 14,610 570 660 600 3.5 4.1 3.9 
'. ~, 
SOMERSET 25,790 26,220 23,830 23,840 23,830 21,330 1,960 2,390 2,500 7.6 9.1 10.5 
WALDO 17,970 18,190 16,560 16,720 16,810 15,050 1,250 1,380 1,510 7.0 7.6 9.1 
WASHINGTON 16,720 17,000 15,150 15,250 15,580 13,570 1,470 1,420 1,580 8.8 8.3 10.4 
YORK 87,650 88,490 82,030 84,040 84,340 76,890 3,610 4,150 5,130 4.1 4.7 6.3 
·.·; ,; 
.1/ Labor force, employment. and unemployment data are not seasonally adjusted. All data are on a place of residence basis. Members of the armed forces are 
,f •• 
excluded. Data rounded for publishing purposes. Data issued by the U.S. Bureau of labor Statistics for federal resource allocations are unrounded. 
·~i. 
,·i '· 21 Current estimates preliminary. last month and year ago estimates revised. 1,,',1 
' \ Source: These data are developed by the Division of Economic Analysis and Research in cooperation with the U.S. Bureau of 
... Labor Statistics . ~ 
~·· The Maine Department of labor is an equal opportunity employer. Auxiliary aids and services are available upon request to ~~~ individuals with disabilities. 
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